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VAASAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1992 - 1995  
Vaasan tiepiiri lähettää oheisena tiedoksenne piirin 
toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) vuosille 1992 
 -  95. 
TTS-suunnitelma on piirin esitys, joka perustuu val-
tioneuvoston helmikuussa 1991 tielaitokselle anta- 
mun rahoituskehyksiin. Valtioneuvosto ottanee vuo-
sien 1993 - 96 kehyksiin kantaa helmikuussa  1992, 
 jolloin odotettavissa  on, että kehykset muuttuvat
myös Vaasan tiepiirin osalta. 
Rakentaminen on matalasuhdanteessa halpaa, nykyti-
lanteessa jopa erittäin halpaa. Kun lisäksi tiede-
tään, että julkisilla investoinneilla on varsin el-
vyttävä vaikutus koko talouteen on piiri vahvasti 
sitä mieltä, että investointeja pitäisi tässä vai-
heessa lisätä eikä vähentää. 
Tiedot piirin liikennemääristä vuonna 1990 on esi- 
tetty liitteenä olevassa kartassa. 
Mandolliset sunnitelmasta esitettävät lausunnot 
pyydetään toimittamaan viimeistään toukokuun 1992 
 aikana osoitteeseen: Vaasan tiepiiri,  PL 93, 65101 
Vaasa.  
Suunnitelmaan liittyvistä asioista saa lisätietoja 
piiristä insinööri Riku Kauraselta (961) 3264 366 ja 
 apulaispiiri-insinööri Juhani Saloselta  (961) 
3264 200.  
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1. JOHDANTO  
toiminnansuunnitte/ujärjes te/män  osana kukin tie- T lelaitoksen piiri laatu vuosittain toiminta ja taloussuunnitelman Tama suunnitelma kasittaa vuodet 1992 	1995 
Suunnitelman lähtökohtana ovat piirin tienpidolle asetetut tavoitteet 
yhteiskunnallisista vaikutuksista, toiminnasta, taloudellisuudesta  ja 
tehokkuudesta sekä arvio käytettävissä olevasta rahoituksesta. Suun- 
nitte/uprosessissa tien pidon suunnittelun tarkoituksena on suunnitella 
tienpidon toimenpiteet yhteiskunta  - ja liikennepoliittisten ta voitte/den 
mukaisesti. Ohjelmoinnin tarkoituksena on sovittaa yhteen tien p/don  
ta vo itteetja muutyh teiskunnan ta voitteet piirin voima varojen kanssa ta- 
loudellisesti to teutetta vaksi ohje/maksi. Toimenpideohjelman  tarkoi- 
tuksena on myös eri tiehankkeiden ja niiden suunnittelu- ja rakennus- 
vaiheiden yhteenso vittaminen. Ohjelmaa ei sellaisenaan vahvisteta, 
koska rahoituksesta päätetään vasta kutakin vuotta koskevissa  tulo-ja 
menoarvioiden yhteydessä. 
Suunnittelukaude/le 1992-95 on asetettu seuraavat tavoitteet: 
Parannetaan /iikenneturvallisuutta kehittämällä liikennympäristöä  tur- 
val/isuustoimenpitein etenkin taajamissa, tehostamalla yhteistyötä poliisin 
kanssa sekä lisäämällä liikenne turvallisuushankkeiden tehokkuuta. 
Ympäristöasioita korostetaan selvittämällä tieliikenteestä aihe utuvia 
haittoja ja niiden torjumistarvetta ja panostamalla teiden kunnossa pi- 
dossa, rakentamisessa ja suunnittelussa ympäristöhaittojen torjuntaan  
ja vähentämiseen. 
Päällystetyn tiestön kunto säilytetään kohdistamalla toimenpiteet päällys - 
tetyillä teillä entistä enemmän tien pintakunnon ylläpitoon ja alentamal- 
la toimenpiteiden yksikkö kustannuksia työmenetelmiä kehittämällä. 
Tuottavuutta ja taloudellisuutta parannetaan, laadusta tinkimättä, ke- 
hittämällä työmenetelmiä ja kilpailuttamista, vähentämällä yleis- ja 
yhteiskustannuksia, uudistamalla organisaatiota, tehostamalla pääo- 
mien käyttöä sekä luomalla valmiudet liiketaloudelliseen toimintaan. 
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2. TIEVERKKO JA TIELIIKENTEEN KYSYNTÄ  
K oko maassa on yleisiä teitä 76785 km (1.1.1991),joistaVaasan pii-rin osuus on 7367 km (9,6%). 
 Lisäksi piirissä  on ramppeja 11,4 km ja laut- 
taväyliä 1,9 km. Piirin yleisistä teistä 530 km 
on valtateitä, 315 km kantateitä, 3000 km 
 muita maanteitä  ja 3509 km paikallisteitä. 
 Kaikki Vaasan piirin valta-  ja kantatiet o  
kestopääliystetty. Seudullisista teistä 366 
km on kestopäällystetty ja 745 km ke-
vytpääl lystetty öljyso rail a tai kevytasfaltti-
betonilla. 
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Liikennesuorite yleisillä teillä 
Vaasan piirissä ja koko maassa 
 tieluokittain  (milj. ajon.km/v) 
 v.1990. 
Tieluokka 	Vaasa % Koko maa 
Valtatiet 632 5.3 11 9O3 
Kantatiet 388 9,9 3 915 
Seudulliset tiet 561 13,2 4 22 
Kokoojatiet 337 9,6 
Yhdystiet  399 9,2 4 	.•-3 
Yhteensä 	23i& 8,3 	27 888 
1 980 luvulla liikenne yleisillä teillä lisääntyi 
 koko  maassa 46 % eli keskimäärin 4,4 %/ 
 vuosi. Vaasan piirissä liikenne lisääntyi kes-
kimäärin 3,4 % vuodessa. 
Vuonna 1 990 lisääntyi liikenne koko maas-
sa vielä 4 %, mutta vuonna 1991 kasvu 
pysähtyi taloudellisen taantuman myötä. 
Vuonna 1992 liikenteen kasvu jäänee edel-
leen pieneksi, mutta vuonna -93 ja sen 
 jälkeen liikenteen arvioidaan taas kasvavan 
 2-4%:n  vuosivauhdilla.  
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3. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1992-95 
3.1 TULOSTAVOITTEET  
V uodestal990lähtientielaitosOf1011ut tulosjohdettu. Toiminnalle asetetaan tulostavoitteet, jotka  on saavutettava 
annetuilla rahoituskehyksillä.  Vuodelle 1995 
 asetetaan päämääriä  ja vuoden 1992 toi-
minnalle asetetaan selviä tavoitteita. Tie- 
hallitus sopii liikenneministeriön kanssa  koko 
 maan tavoitteista. Piirit  ja tiehallitus sopivat
piirien tavoitteista. Piirien tavoitteet viedään 
edelleen eri toimialoille tai ryhmille. Toimi- 
aloilla ja ryhmillä on myös omia tavoitteita, 
joista piiri-insinööri ja toimialat sopivat kes-
kenään. 
TTS 1992-95 on laadittu perustienpidon 
osalta annettuihi n määrärahakehyksiin. 
 Tiestön kunnossa  ja liikenneturvallisuudes-
sa piiri ei saavuta suunnitelmakaudella 
lähtökohtana olleita maan keskimääräisiä 
tavoitteita. Perustienpidon määrärahojen 
piirikehyksien jaossa ei ole otettu huomioon 
tiestön kunnossa olevia lähtötilanne-eroja 
 ja  liikenneturvallisuudenkin osalta lähtöti-
lanteen vaikutus on vähäinen. Näin piirien 
mandollisuudet keskimääräisten tavoittei-
den saavuttamiseen ovat erilaiset. 
TAVOITTEET 1992 
1. Liikenneturvallisuus  
Tavoite: Henkilövahinkoon johtavia onnet-
tomuuksia tapahtuu vähemmän kuin  420 
kpl. 
Tiepiirin toimin vähennetään henkilövahin
-ko-onnettomuuksia 3,0 kpl/vuosi. 
 Yhteistyötä poliisin kanssa tehostetaan lii- 
kenteen ohjauksessa ja valvonnassa. 
Ensimmäisen osatavoitteen saavuttamiseen 
piirin vaikuttamismandollisuudet ovat rajalli-
set. Parhaiten piiri voi vaikuttaa teiden liuk-
kauden torjunnalla. Oheisessa kuvassa  on 
 esitetty piinn henkilövahinko-onnettomuu-
det vuodesta 1975. 
Toisen osatavoitteen saavuttaminen edel-
lyttää että liikenneturvallisuushankkeiden 
suunnitelluista valmistumisajoista ei myö-
hästytä. Lisäksi se edellyttää, että selvi-
tetään mandolliset pienet turvallisuutta pa-
rantavat hankkeet, jotka voidaan toteuttaa 
päällysteiden kunnostuskohteiden yhtey-
dessä. 
Tulevien vuosien onnettomuuksien vähe-
nemistavoitteet edellyttävät, että turvallisuus- 
hankkeiden valinnassa ja hankkeisiin sisälly-
tettävissä toimenpiteissä on entistä enemmän 
Henkilävahinko-onnettomuudet 
yleisillä teillä Vaasan piirissä 
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kiinnitettävä huomiotaturvallisuuden  tehok-
kuuteen. Neuvottelut poliisin kanssa vuo-
den 1992 yhteistoimintahankkeista on jo 
 aloitettu syksyllä  -91. 
Koko laitoksen tavoitteena on, että hen
-kilövahi nko-onnettomuuksia tapahtuu
vähemmän kuin 4450 kpl ja että laitoksen 
toimin vähennetään henkilövahinko -onnet-
tomuuksia 50 kpl/vuosi. 
Vuosi 1991 näyttää olleen hyvä liikennetur-
vallisuusvuosi, sillä piirin yleisillä teillä ta-
pahtui ainoastaan noin 350 henkilövahinko
-onnettomuutta.  
2. Ympäristö 
Tavoite: Selvitetään pääteiden melualueet 
 ja melualueella  asuvan väestön määrä. 
Selvitetään ja luokitellaan meluntorjunnan 
tarpeellisuus ja kiirellisyys valtateiden osal-
ta. 
Selvitetään pohjavesialueiden suojaustar
-ye  nykyisten ohjeiden mukaan inventoitujen 
pohjavesialueiden osalta yhteistyössä 
 ympäristöviranomaisten  ja vesipiirien kans-
sa. Ympäristövaikutusten arviointimenette
-ly (YVA)  on otettu käyttöön. 
vytpäällysteiden määrä lisääntyy enintään 
 1 25 km  nykytilanteesta, jolloin huonokuntoi-
sia kestopäällysteisiä teitä on 250 km ja 
kevytpäällysteisiä teitä 1 430 km. 
Piirin tiestön kuntotavoite on kevytpäällys
-teiden osalta selvästi laitoksen kes-
kimääräistä tavoitetta alhaisempi. Tavoit-
teen asettelussa ja siitä seuraavissa toi
-menpiteissä  on ollut lähtökohtanatien kunto 
tien käyttäjän kannalta ja rahoitusmandolli-
suudet. Tiestön kunto pyritään säilyttämään 
mandollisimman kevein toimenpitein, niin 
rakenteen parantamisessa kuin  kunnostuk-
sessakin. Sorateiden parantamisesta ei ole 
 koko  maassa tavoitetta asetettu. Toteutta-
misohjelmassa tärkeimmät soratiehankkeet 
 on  kuitenkin säilytetty. 
Tiestön kuntotavoitteen vaatimien suon-
temäärien aikaansaaminen edellyttää, että 
toimenpiteiden rankkuus pystytään pitämään 
suunnitellulla tavalla athaisena niin omana 
kuin urakallakin tehtävissä töissä.  
4. Sidotun pääoman tuotto (SPOT) 
Tavoitteiden mukaisten  ympäristöselvitys
-ten  tekeminen edellyttää henkilöstömäänen 
 uudelleen suuntaamista sekä yhteistyön  tu-
vistämistä ympäristö -ja vesiviranomaisten 
kanssa. YVA-menettelyn käyttöönoton on-
nistumiseksi oikean tasoisena on toimin-
nassa korostettava läänin ympäristö- 
työryhmän osuutta selvitysten ohjaukses-
sa. 
3. Tiestön kunto 
Tavoite: Pääteillä ei ote yli 20 mm:n uria. 
Pinnaltaan huonokuntoisten kesto- ja ke- 
Tavoite: Parannetaan valmiutta ottaa liike-
talouden tunnusluvut keskeisiksi, toiminnan 
tuottavuutta ja taloudellisuutta oh jaavaksi ja 
mittaavaksi välineeksi. Piirin toimintaan 
sidotun pääoman tuotto on 5 %. 
Ti elaitokseltaki n vaaditaan yhä parempaa 
tuottavuutta. Tulevaisuudessa lilketaloudel
-listen  laskelmien merkitys korostuu enti-
sestään. Nykytilanteessa valmius ottaa lii-
ketalouden tunnusluvut toiminnan tuotta-
vuuttajataloudellisuuttaohjaaviksi välineik-
si on vähäinen. Tavoitteet edellyttävät, että 
vuoden 1992 aikana luodaan paremmat val-
miudet hyödyntää liiketatoudelliset laskel-
mat tulevien vuosien toiminnassa. 
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Tielaitos ei ole voittoa tavoitteleva yksikkö, 
mutta voi silti mitata sisäistä tulostaan  SPOT-
arvolla. Tunnusluvun tavoitearvo on asetet-
tava tasolle, joka on riittävä kattamaan tien-
pitoon sisältyvät sää- ja muut riskit, tuotan-
toa palvelevat uusinvestoinnit, tutkimus- ja 
kehittämistoiminnat, y.m. sellaiset. 
Valtakunnallisen laman takia on toden-
näköistä, että vuonna 1992 valmistuvien 
hankkeiden kustannusarvio alitetaan. Jos 
 lisäksi tuotannon taloudellisuus paranee 
suunnitellulla tavalla on SPOT tavoite saa- 
v utettav ssa.  
5. Tuotannon taloudellisuus  
Tavoite:Tuotan non taloudellisuus paranee 
 1,5  %. 
Tavoite on jo perinteinen. Vuonna 1 991 ta-
voitteena oli parantaa tuotannon taloudelli-
suutta yhdellä prosentilla, joten tavoitetta on 
 kiristetty. Viime vuosina taloudellisuus  on
 Vaasan piirissä parantunut keskimääräistä 
paremmin, eli noin kaksi prosenttia I vuosi. 
Kasvanut panostus laatuun aiheuttaa kui-
tenkin taloudelHsuusongelmia koska yk-
sikköhinnat tulevat nousemaan.  
7. Organisaation kehittäminen 
Tavoite: Laaditaan yhteistyössä henkilöstön 
kanssa 1 990 -luvun toimintalinjat ja tarkiste-
taan organisaatio. 
Toteutetaan työyhteisötutkimukseen perus-
tuvat toimenpiteet, joilla parannetaan työn 
tuloksellisuutta ja henkilöstön hyvinvointia. 
Organisaation kehittämisessä jataloudellis
-ten  tavoitteiden toteuttamisessa noudate-
taan laitoksen henkilöstöpolitiikkaa, jossa 
vakinaisen henkilöstön väheneminen tapah-
tuu luonnollisen poistuman kautta. 
Yhteistoiminta-alueella on laadittu suunni-
telma käytännön yhteistoimintahankkeista. 
Organisaation kehittämistavoitteet tähtäävät 
käynnissä olevan organisaatioselvityksen 
 ja työyhteisötutkimuksen hyödyntämiseen 
 niin, että tienpidon yhteiskunnallinen  ja toi-
minnallinen tulos paranee.  
6. Yleiskustannukset  
8. Tuotannon laatu 
Tavoite: Piirin yleiskustannukset vähenevät 
 2,5  % vuoteen 1 991 verrattuna. 
Yleiskustannukset syntyvät piirikonttorillaja 
ovat lähinnä henkilöstökustannuksia, piiri- 
konttorin vuokra ja muita kustannuksia ku-
ten postitus, kopiointi, ATK-menot. Tavoit-
teen saavuttaminen edellyttää henkilöstö- 
määrässä tapahtuvan poistuman hyväksi-
käyttöä, pidättyvää pal kkapolitiikkaa ja 
 säästämistä matkustus-  ja kulutusmenois-
Tavoite: Rakennetut ja parannetut tieosat 
 täyttävät suunnitelman mukaiset laatuvaati-
mukset kantavuuden ja tasaisuuden osalta 
siten, että mittaustuloksista enintään 6 % 
alittaa vaatimuksen. 
Tuotannon laatu on otettu mukaan piirin 
omana tavoitteena korostamaan sitä, että 
laatu on muistettava reunaehto hyvään ta-
loudelliseen tulokseenkin pyrittäessä. 
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3.2 TIENPIDON RAHOITUS  
T ienpito jaetaan perustienpitoon ja ke-hittämiseen. Kehittämiseen lasketaan kaikki hankkeet, joiden kustannusar- 
vio on yli 10 milj.mk ja joiden päätoimenpide 
ei ole rakenteen parantaminen. Myös näiden 
hankkeiden suunnittelu lasketaan kehittämi-
seen. Perustienpitoon kuuluu teiden hoito  ja 
 kunnostus, peruskorjaukset, pienet liikenne- 
ympäristön parantamishankkeet, yhteis- ja 
 yleiskustannukset sekä näiden hankkeiden 
suunnittelu. 
Hoito on tien aurausta, lanausta, suolausta 
jne. eli hoidolla varmistetaan teiden päivittäi-
nen liikennekelpoisuus. Myös lauttojen käyttö 
luetaan teiden hoitoon. Kunnostus on kulu-
neiden päällysteiden uusimista ja paikkaus-
ta, tienvarsiojien ja siltojen kunnostusta sekä 
vaurioituneiden tie- ja siltarakenteiden kor
-jaam ista. 
Tienpidon rahoitustarve suunnittelukaudella 
 1991-95 on  Vaasan piirissä 2610 miljoonaa
markkaa. Tienpitoa rahoitetaan kandesta 
päämomentista; perustienpito  31 .24.21 ja ke-
hittäminen 31 .24.77. Suunnitelmien mukaan 
piiri saa kaudella 1991 -95 1752 milj.mk pe-
rustienpitorahaa ja 649 milj.mk kehittämisra-
haa. Vaasan tiepiirin rahoituslaskelma  on 
 esitetty sivulla  7. 
Kehittämismäärärahassa ei ole piirikehystä, 
vaan koko maan kehittämishankkeet kilpai-
levat samasta rahasta. Vaasan piirin suhteel-
lisen pienet taajama- ja liikenneturvallisuus
-hankkeet kilpailevat Etelä-Suomen suurten 
tiehankkeiden kanssa. 
Kuvien ja taulukon kaikki kustannukset on 
 esitetty vuoden  1992 ennustetussa tasossa
(tr. nd. = 138). 
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VAASAN TIEPIIRIN TIENPIDON 
RAHOITUSLASKELMA 
TMA TMAE SUMMA 
KUSTANNUKSET(MMK) 1991 1992 1993 1994 19951991 	- 95 
YLEISHALUNNON KUSTANNUKSET 40.1 39.5 38.9 38.3 37.7 194.5 
PERUSTIWIDONTOIME?PIDEKUSTANNUKSET 331.9 324.5 318.9 317.6 319.3 1612.2 
HOITO 75.7 75 5 79 4 75.8 77.6 384.0 
• KUNNOSTUS  104.8 101.3 105.5 103.8 105.0 520.4 
* PERUSKORJAIJKSET 79.2 66.0 65.1 63.3 67.0 340.6 
* LIIKENNEYMPARISTÖN PARANTAMINEN  46.0 56.5 45.0 51.8 47.3 246.6 
* HANKEKOHTAINEN SUUNNIT1'ELU  26.2 25.2 23.9 22.9 22.4 120.6 
TEVERKON KEHITTAMISEN TOIP.PI)EKUSTANNUKSET  120.5 137.3 143.1 159.6 117.8 878.3 
* PAATEIDEN KEHITTAMINEN  66.3 88.0 117.9 125.1 70.0 467.3 
*  PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTAMINEN  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN 38.2 30.8 6.7 16.0 29.3 121.0 
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU . 	16.0 18.5 18.5 18.5 18.5 90.0 
MAA-AL(.EETJAKCRVAUKSET  25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 125.0 
MAKSULLIPENPALVELUTOIMINTA  1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 11.5 
TIEPPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSA  519.0 528.8 528.4 543.0 502.3 2621.5 
LASKENNALLISEIVAHENNYSERAT  19.1 18.5 18.5 18.5 18.5 93.1 
POISTOT  (-) 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 46.5 
KOROT  (-) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 32.5 
• RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)  3.3 2.7 2.7 2.7 2.7 14.1 
TIEIPIDONMENOT  499.9 510.3 509.9 524.5 483.8 2528.4 
JAKSOTETTA VAT KAYTTOOMAISUUSINVESTOINNIT  12.5 13.0 18.5 19.8 17.7 81.5 
* RAKENNUKSET 0.0 1.0 4.5 5.8 3.7 15.0 
LAUTAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
• MUU KALUSTO 12.5 12.0 14.0 14.0 14.0 66,5 
TIEPPIDONRAHOITUSTARVE  512.4 523.3 528.4 544.3 501.5 2609.9 
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 
SISAISET PALVELUT. M'rYDYl-  (+) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 
TOIMINNANRAHOITUSTARVE  512.4 523.3 528.4 544.3 501.5 2609.9 
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTEIPITO  351.2 336.0 355.0 355.0 355.0 1752.2 
3 1.24.74 TAL0PAKENM.ESET  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
31.24.77 TIEVERKON KEHITTAMIIEN  110.0 133.5 142.4 155.0 108.4 649.3 
31.24.78 UIKOPUOLISII.LE TEHTA  VAT TYÖT 5.2 7.0 4.5 9.3 13.1 39.1 
*  .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA  (ULKOINEN) 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 11.5 
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TENTAVAT TYÖT, PTH  2.7 4.5 1.3 2.2 1.2 11.9 
* .3 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH  1.0 0.0 0.7 4.6 9.4 15.7 
31.24.87 MAA-ALLEIDEN HANKINTA  JA TELAIN MIJ(. KORV. 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 125.0 
25.50.77 TYOSIIRTOLOILLE JARESTETTA VAT TYÖT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
34.06.77 SIJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TLVAAMISEKSI  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
MYONPETTAVA RAHOITUS 491.4 501.5 526.9 544.3 501.5 2565.6 
31.24.21 	/SALDO EDELLISELTA VUODELTA (+)  33.9 18.0 0.0 0.0 0.0 51.9 
31.24.74 	/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)  1.5 1.5 1.5 0.0 0.0 4.5 
31.24.77 	/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)  9.9 3.8 0.0 0.0 0.0 13.7 
31.24.21 	/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)  19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 
31.24.74 	/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)  1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 3.0 
31.24.77 	/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)  3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 
TIErPIDONRAHOITUSYHTEENSA  512.4 523.3 528.4 544.3 501.5 2809.9 
SISAIPEN LASKUTUS CIETTOSUMMA)  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TOIMINNANRAHOITUS  512.4 523.3 528.4 544.3 501.5 2609.9 
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3.3 HANKKEIDEN AJOITUS  
O hjelmakausi on yhden vuoden lyhyem-pi kuin aikaisempi suunnitelma. Ta-voitteena on ollut aikaansaada py- 
syvampia rahoituskehyksiaja ohjelmia Oh- 
jelmakausi on nyt TMAE-vuosi + 3 vuotta. 
Toimenpideohjelmaan otettavien hankkei-
den valinta ja ajoitus määräytyvät tienpidol
-le  asetetuista tavoitteista. Muutoksia aikai-
sempiin ohjelmiin verrattuna aiheuttavat 
lisäksi rahoituskehysten muuttuminen, suun-
nitelmavalmius sekä tien kunnossa, liiken-
teessä tai liikenneturvallisuudessatapahtu-
fleet ennakoimattomat muutokset. 
Pienten hankkeiden ajoitukseen vaikuttavat 
edellä olevan lisäksi pyrkimys toteuttaa ne 
mandollisimman taloudellisesti ja tehokkaas-
ti yhtä aikaa muiden rakennushankkeiden 
 tai päällysteiden kunnostustöiden  yhtey-
dessä. 
Kunnossapidon varatöinä toteutettavien 
 hankkeiden rahoitusmandollisuudet  ja to-
teuttamisaika muuttuvat vuosittain välttä- 
mättömien hoito-ja kunnostustöiden vaihte-
levan määrärahatarpeen myötä. 
Kehittämisessä ei ole piinkehystä vaan  tie- 
hallitus laatu koko maata kattavan kehittämis-
ohjelman. Vaasan piiristä ovat edellisestä 
suunnitelmasta ohjelmakauden ulkopuolel-
le siirtyneet seuraavat kehittämishankkeet: 
-mt 349 Ähtärin pohj. sisääntulotie 
-mt 6651 Tiukka - Kristiinankaupunki  
-mt 724 Raippaluodon silta 
-mt 717 Huutoniemi - Höstvesi 
-mt 676 Närpiö - Kaskinen  
-mt 718 Vähäkyrö - Koske by 
Lisäksi hankkeet mt 723 Pouttula - Untama-
laja mt 740 Kortesjärvi - Evijärvi on siirretty 
perustienpitoon. 
Seuraavat perustienpidon hankkeet on siir-
retty ohjelmakauden ulkopuolelle:  
-pt 17107 Kantosilta 
 -pt 17111 	Huikun sil a 
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- pt 17343 Koskelanmäen silta 
- pt 17031 Kärjenkosken silta 
- mt 7175 Kvarnkärrbäcksbro 
- pt 17017 Pienjoen si/ta 
- pt 17554 Stora åbron  
-pt 17554 Lilla åbron 
- mt 724 Vaasa - Alskat (KL- väylät 
ohjelmassa) 
- mt 665 Tiukka - Myrkky 
- mt 7263 Särkimo - Österö 
- mt 712 Kurejoki - Alajärvi 
-pt 17171  Öster Yttermarkinpt 
- pt 17795 Koivu/ahti - Koskö 
- pt 17689 Ho/sko - Alajärvi  
- 7 tasoristeystä 
- mt 667 Kaskisten satamatie 
- mt 349 Ostolantie - Pöyhönen 
- kt 66 Honkimäen ramppi 
- pt 17487  Mäenpää - Haavisto 
- mt 6761 Ska rpängsvägen 
- pt 17487 Kuortaneen keskusta  
- kt 64 Ylistaro - Kainasto 
- vt 16 Ylistaro - Ky/änpää 
- vt 16 Valtaala - Ylistaro 
- mt 694 Peräseinäjoki - HPR 
- mt 705 Töysän asema - Ähtäri 
Koekuormituksella on todettu, että painora-
joitus on ilman toimenpidettä poistettavissa 
 alla  olevista silloista. Hankkeet on myös
poistettu toteuttamisohjelmasta. 
mt 6732 Mo/peströmsbro 
- mt 724 Ska lörfjärdens bro 
-mt673 Storå bro 
- mt 6942 Joke/an si/ta 
Vuoden 1 990 lopussa valmistui Vaasan ja 
 Keski-Pohjanmaan tiepiirien liikenneturval-
lisuusselvitys. Selvityksen mukaiset pahim-
mat kohdat on säilytetty ohjelmassa tai pyrit-
ty lisäämään toteuttamisohjelmaan. Uusia 
liikenneturvallisuushankkeita ovat: 
- vi 8 Brännbacken - Pirttiky/ä vt:n 
le yen täminen 
- Pt 17280 Ähtärin kiertoliittymä 
- mt 706 Töysän kevyen liikenteen 
järjestelyt 
-pt17183 Teuvan keskusta  
- vi 3 Lentokentäntie - Risö 
- kl 67 Ylihärmän teollisuusalueen 
kohta 
- ml 700 Ilmajoen sisääntulo tien paran- 
taminen 
- mt 692 Jalasjärven keskusta  
- Vt 8 Kruunupyy - Kokkola vt:n 
le ventäminen 
- vi 3 He/sin gbyn kohta 
- kt 64 Ren gonkylän kohta 
- pt 17826 Alahärmän keskusta 
- vi 8 Ytterjeppo - Pännäinen vt:n  
leve täminen 
- mt 6741 Sundom - Ojberget 
4. TIENPITO VUONNA 1992 
4.1 Tienpidon suuntaaminen ja resurssit 
p erustienpidon varat suunnataan ta-voitteiden mukaisesti. Pääpaino  on  lUkenneturvallisuudessa  ja tiestön 
kunnossa. Toteutuakseen valitaan mandol-
lisimman tehokkaita liikenneturvallisuushank-
keita. Vaasan piirissä liikenneturvallisuuteen 
ohjataankin perustienpidon rahoja 1,5 ker-
taisesti maan keskitasoon verrattuna. Tiestön 
kuntoa tarkastellaan tienkäyttäjien näkökul-
masta. Tämä johtaa siihen, että toimenpitei-
den rankkuus on pidettävä alhaisena, jotta 
annetuilla resurseilla pystytään kunnosta-
maan tarvittava määrä tiekilometerjä. 
Kehittämisvaroilla rahoitetaan tieverkon 
kehittämishankkeet, joilla tarkoitetaan liiken-
neoloja merkittävästi kohentavia tieinves-
tointeja sekä niiden suunnittelua. Tiehallitus 
valitsee toteutettavat hankkeet ja ne kirja-
taan myös budjettiin. Yleisten teiden mer-
kittävimmät ongelmat koko maassa ovat lii-
kenneturvallisuus, vilkasliikenteisten teiden 
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4.2 Tien pitotoimenpiteiden kustannukset ja rahoitus 
V uonna 1 992 tienpitotoimenpiteiden  kustan nukset  ovat Vaasan piirissä  526,8  milj.mk. Hoitoon ja kunnos- 
tiikseen käytetään 175 milj.mk, peruskor-
jauksimn 65,7 milj.mk ja lilkenneympäristön 
parantamiskohteisiin 56,5 milj, mk. Päätei
-den  kehittämiseen käytetään 88 milj.mk ja 
 muiden teiden kehittämiseen  30,8 milj.mk. 
 Suunnitteluun käytetään yhteensä noin  44
 milj.mk. Piirikonttorin  kustannukset eli yleis-
kustannukset ovat 39,5 milj.mk. 
Kustannuserät on eritelty sivulla 7. 
Kun tienpidon kustannuksiin lisätään käyttöo-
maisuusinvestoinnit sekä vähennetään las-
kennallisten erien osuus päädytään rahoi-
tustarpeeseen. Yleisten teiden rahoitustar
-ye  vuonna 1992 on Vaasan tiepiirissä 523,3 
 milj.mk. Perustienpitomomentilta  rahoitetaan
 336  milj.mk ja kehittämismomentilta 1 33,5
 milj.mk.  Lisäksi piiri käyttää vuodelta  1 991 
 jäävät  saldot.  
5. KATUJEN JA YKSITYISTEIDEN VALTIONAVUT  
K unnille voidaan myontaa harkinnan-varaista valtionavustusta liikenteel-le tarkeiden katujen rakentamiseen  
tai yleisen tien rakentamisesta asemakaa-
va-alueella aiheutuviin katujen rakentamis
-ja  muutostöihin. Valtionapu on viimevuosi-
na kattanut noin 40 % hankkeiden hyväk-
syttävistä toteuttamiskustannuksista. Ensi 
vuoden budjetissa on avustuksiln varattu 
ainoastaan 25 milj.mk. Kun maksamatto
-mat  erät jo hyväksytyistä avustushankkeis-
ta ovat noin 70 milj.mk on liikenneministeriö 
ilmoittanut, että uusia avustuspäätöksiä ei 
voida tehdä. Tästä syystä tähän suunnitel-
maan ei ole sisällytetty rakennuslain 136 a 
§:n mukaisia harkinnanvaraisia avustuskoh-
teita. 
Valtion kun nossapitoavustusta saavien 
yksitylsteiden yhteispituus piirissä oli vuon-
na 1 991 yhteensä 5839 km. Avustusta saa-
neiden teiden lukumäärä oli  1840 kpl. Avus-
tusosuus kunnossapitokustannuksista  on 
 keskimäärin  54 %. Vuonna 1992 avustuk-
sen kokonaissumma on piirissä 15,7 milj.mk. 
Yksityisteiden peruskorjaukseen on piirissä 
vuonna 1992 käytettävissä noin 4 milj.mk. 
 Avustusta  on haettu 21 hankkeelle, mutta
määrärahan niukkuuden vuoksi voidaan 
avustaa korkeintaan 7 - 8 hanketta. Avus-
tusta koskeva asetus muuttui  1.1.1992. 
 Uuden asetuksen mukaan piirit saavat it-
senäisesti päättää avustuksista. Tiehallitus 
jakaa ainoastaan piinkehykset  ja lääninhal-
litus jää valitusviranomaiseksi. 
Lute 1 
TIELAITOS 	 TOIMINTA- JA TALOUSSUUMMITELMA 1991 - 1995 	PVM. . . : 10.12.1991 
Vaasan piiri SIVU..: 	1 
Rakennustoimiata NANKKEIDEM VUOSIKUSTANMUKSET 
Pääteiden kehittäminen 	 TR-IMD: 	138 
KUST. (MMK) 
NRO TIE HANKKEEN 	NIMI ARVIO KÄfT 1991 1992 1993 1994 1995 JÄÄ 
170 VT 8 KIRKKOLEHTO-PIISPANMÄKI  69.5 69.3 0.2 0.0 
36 VT 16 VEDENOJA-VALTAALA 16.5 14.7 1.8 0.0 
185 KT 67 RINTALANMÄKI-ITIKKA 68.8 19.1 27.0 20.6 2.1 0.0 
74 VT 3 JALASJÄRVEN 	ERITASOLIITTYMÄ 31.3 30.9 0.4 0.0 
152 Kl 64 MUNAKAN SILLAN KOHTA 28.0 14.9 5.2 1.0 3.2 3.7 0.0 
73 MT 705 ALAVUS-TOYSÄ 25.9 16.5 9.4 0.0 
12 VT 3 HELSINGBY-PITKÄMAKI  199.9 22.3 57.0 70.0 50.6 0.0 
17 VT 3 TPR -JALASJÄRVI  79.2 9.0 32.6 33.5 4.1 0.0 
26 KT 66 ALAVUDEN 	LIITTYMÄ  26.1 10.2 15.9 0.0 
105 VT 8 SEPANKYLAN OHIKULKUTIE  130.0 11.2 41.8 77.0 
35 Kl 67 SILTALAN 	LIITTYMÄ 23.7 10.2 13.5 0.0 
25 Kl 64 KIIKKU-KIVISTOP4TIE 	JA 	Kl 	67:N 	LIITT. 169.6 10.6 159.0 
66.3 	87.6 	118.1 	125.1 	70.0 	236.0 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 
(MMK) 
Nro TIE Hankkeen nimi 	 1991 1992 	1993 	1994 1995 
185 KT 67 RINTALANMÄKI-ITIKKA 	 1.015 
35 KT 67 SILTALAN 	LIITTYMÄ 0.500 0.623 
105 VT 8 SEPÄNKYLÄN OHIKULKUTIE 1.079 2.695 
25 KT 64 KIIKKU-KIVISTÖNTIE 	JA 	Kl 	67:N 	LIITTYMÄT  0.685 
1.015 0.000 	0.000 	1.579 4.003 
Lute 2 
TIELAITOS 	 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1991 - 1995 	 PVN...: 11.12.1991  
Vaasan piiri SIVU..: 
Rakennustoimiala HANKKEIDEN VUOSIKUSTANNUKSET 
Muiden teiden kehittäminen 	 TR-IND: 138 
KUST. (MMK) 
NRO TIE HANKKEEN 	NIMI ARVIO KAYT 1991 1992 	1993 1994 	1995 JA 
174 MT 733 KAUHAVAM 	LÄNTINEN YHDYSTIE  15.7 13.7 2.0 0.0 
179 MT 672 KULMA-PERASEINAJOKI  34.5 31.0 3.5 0.0 
153 MT 664 ISOJOEN KESKUSTA JA 	ISOJOKI -DAGSMARK 32.3 7.0 18.0 7.3 0.0 
181 MT 669 KAUHAJARVI -TURUN 	PIIRIN 	RAJA 9.8 2.8 7.0 0.0 
29 MT 349 HPR-ÄHTÄRI  34.7 7.7 22.3 	4.7 0.0 
33 MT 663 KAUHAJOEN KESKUSTA  42.3 2.0 16.0 	9.0 15.3 
102 MT 724 KOTIRANTA-PALOSAARI  36.7 6.1 30.6 
44 NT 749 YKSPIHLAJA-PIISPANMAKI  31.3 14.2 17.1 
38.2 	29.6 	6.7 	16.0 	29.3 	63.0 
JOSTA 	ULKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 
(MMK) 
Nro TIE 	Hankkeen nimi 	 1991 	1992 	1993 	1994 	1995 
33 MT 663 	KAUHAJOEN KESKUSTA 	 0.681 	3.044 	3.259 
102 MI 724 	KOTIRANTA-PALOSAARI 2.156 
0.000 	0.000 	0.681 	3.044 	5.415 
Lute 3  
lE LA hOS 	 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1991 - 1995 
	PVM...: 11.12.1991 
aasan piiri SIVU..: 	1 
akennustoimiala HANKKEIDEM VUOSIKUSTANMUKSET  
iikenneympäristön parantaminen 	 TR-IND: 138 
KUST. (MMK) 
NRO TIE HANKKEEN 	MIMI ARVIO KÄYT 1991 1992 1993 1994 	1995 JÄÄ 
213 PIENET 	HANKKEET,KEV.LIIK. 	VÄVLÄT 49.2 0.3 2.0 46.9 
219 PIENET 	HANKKEET,LIITT.PARANTAMINEN  23.8 1.0 3.4 3.1 	1.2 15.1 
205 PIENET 	HANKKEET,KESTOP. 	TIEN 	LEVEMT. 17.8 1.7 16.1 
220 PIENET 	HANKKEET,TAAJAMIEN 	TURVAJÄRJ.  8.3 1.0 7.3 
211 PIENET 	HANKKEETTURVALAITTEET 3.4 0.6 	0.6 2.2 
217 PIENET 	HANKKEETTIEVALAISTUS 2.0 0.5 1.5 
5348 PT 17801 VIMPELIN 	KESKUSTA 8.0 7.7 0.3 0.0 
5162 PT 17407 KAUPPATIE  5.0 1.7 3.3 0.0 
5106 PT 17467 NURMO -TEPPO 4.2 1.4 2.8 0.0 
5338 PT 17263 LAPINTIE-KELLOKORPI 2.8 1.6 1.2 0.0 
5202 MT 6741 SUMDOM -MYRGRUND JK+PP  2.7 0.5 2.2 0.0 
5110 VT 3 JOUPPILA-VÄSTILA JK+PP 0.8 0.1 0.7 0.0 
5462 MT 712 PYNTTÄRI-SÄNKIAHO  10.4 2.8 7.6 0.0 
77 MT 7494 LEPPALUOTO-FURUHOLMEW 10.2 4.1 6.1 0.0 
189 Kl 67 KEPPO-YTTERJEPPO 8.9 1.6 7.3 0.0 
37 Ml 7044 LUKKARIN TASORISTEYS 7.5 4.8 2.7 0.0 
5360 PT 17594 KÖPINGSVÄGEN 7.2 2.8 4.4 0.0 
5400 MT 678 PETOLAHDEN KESKUSTA  3.3 3.3 0.0 
5310 KT 67 PENTTILÄ-LIHAKYLÄ 	JK+PP 3.0 1.3 1.7 0.0 
5159 MT 694 KÄRKI-ESKOO JK+PP 2.8 1.0 1.8 0.0 
5161 MT 749 HOLM -BOSUND 2.8 1.0 1.8 0.0 
5329 PT 17197 HAKALAN 	PAIKALLISTIEN 	JK+PP 2.7 1.4 1.3 0.0 
5308 MT 705 ALAVUS-LAPINTIE 	JK+PP 2.3 1.2 1.1 0.0 
5324 VT 16 KAUHAJARVEN KOHDALLA  1.9 1.5 0.4 0.0 
5603 MT 685 JURVA-SÄLÄISJÄRVI  1.6 0.5 1.1 0.0 
5206 VT 8 HOPSALAN 	LIITTYMÄ 0.9 0.9 0.0 
5377 PT 17423 KAATAJAN TASORISTEYS 0.7 0.7 0.0 
5157 MT 697 VENESKOSKEN 	JA UITTOON LIITTYMÄT  0.6 0.6 0.0 
5378 PT 17303 NIINIMAAM 	TASORISTEYS  0.6 0.6 0.0 
5601 MT 724 ALSKATINTIEN 	LIIKENMEVALOT  0.5 0.5 0.0 
5602 MT 740 KAUHAVAN KESKUSTAN 	LIIKENMEVALOT  0.5 0.5 0.0 
5108 VI B BODHOLM-SEIPLAX 15.5 7.9 7.6 0.0 
164 MT 7002 KOSKENKORVAM YHOYSTIE  10.6 4.7 5.9 0.0 
5600 VT 3 LAIHIAN 	KEVYEN 	LIIKENTEEN 	JÄRJESTELYT 5.1 5.1 0.0 
5393 VT 8 BRÄMNBACKEN-PIRTTIKYLÄ  1.0 1.0 0.0 
5511 Ml 6963 SYDÄNMAAN ASEMALAITURINTIE  0.7 0.7 0.0 
5352 VT 16 SÄNKIAHOM 	LIITTYMÄ 0.5 0.5 0.0 
5390 PT 17280 ÄHTÄRIN 	KIERTOLIITTYMÄ  0.5 0.5 0.0 
5604 VT 3 VALLINTIE-LAIHIAN ASEMAN 	TIE 10.1 4.2 5.9 0.0 
5460 VT 8 PIISPANMÄKI-VITIKKA  9.8 9.8 0.0 
5336 Kl 64 VUOHILUOMA-LUOPAJÄRVI  4.3 4.3 0.0 
5304 MT 741 LÖVÖ-PÄNNÄINEN JK+PP 3.2 3.2 0.0 
130 MT 724 GERBY-SIMGSBYP4TIE 3.1 3.1 0.0 
5105 MT 663 HAKASIVUNKUJA -HEIKKILÄ JK+PP  2.1 0.5 1.6 0.0 
5512 MT 706 TÖYSÄN KEVYEN LIIKENTEEN 	JÄRJESTELYT 1.6 1.6 0.0 
5397 PT 17183 TEUVAN KESKUSTA 0.6 0.6 0.0 
5510 VT 3 LENTOKENTÄNTIE -RISÖ 0.5 0.5 0.0 
5392 Kl 67 YLIHÄRMÄN TEOLLISUUSALUEEN KOHTA  0.3 0.3 0.0 
TIELAITOS 	 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1991 - 1995 	PVM...: 11.12.1991 
Vaasan piiri SIVU..: 	2 
RakennustOimi ala HANKKE IDEN VUOSI KUSTANNUKSET 
Liikenneympäristön parantaminen 	 TR-IND: 138 
KUST. (MMK) 
NRO TIE HANKKEEN 	NIMI ARVIO 	KÄVI 1991 	1992 	1993 	1994 1995 JAA 
159 PT 17609 YLISTARON 	KESKUSTA 12.2 5.1 7.1 0.0 
5166 PT 17815 LAPPAJÄRVEN KESKUSTA  8.1 4.0 4.1 0.0 
5395 MT 7004 ILMAJOEN 	SISAANTULOTIEN 	PARANTAMINEN 8.0 4.0 4.0 0.0 
5362 MT 739 JEPUAN KESKUSTA 7.6 3.6 4.0 0.0 
5396 MT 692 JALASJÄRVEN KESKUSTA  5.0 5.0 0.0 
5422 VT 8 KRUUNUPYY -KOKKOLA LEVEMTÄMINEN  4.0 4.0 0.0 
5606 VT 8 KUNIN 	KEVYEN 	LIIKENTEEN 	JÄRJESTELYT 4.0 4.0 0.0 
5399 VT 3 HELSINGBYN KOHTA 2.7 2.7 0.0 
5391 Kl 64 RENGONKYLÄN KOHTA 2.0 2.0 0.0 
5398 PT 17826 ALAHÄRMÄN KESKUSTA 2.0 2.0 0.0 
5359 VT 3 VANHA SATAMA-VAASA, 	VALAISTUS 1.3 1.3 0.0 
5374 Kl 66 VIISPUISTON 	SILTA 0.9 0.9 0.0 
5205 MT 749 STAFFANSMÄS -FURUHOLMEN 15.4 3.0 12.4 
14 PT 17894 EVIJÄRVEN KESKUSTA  11.8 3.1 8.7 
46 VT 3 KYLÄNPÄÄ-PERÄLÄ 11.6 5.2 6.4 
5200 KT 67 KURIKANKYLÄ-PITKÄMÖ  6.1 2.1 4.0 
5204 MT 727 MUNSALAN KESKUSTA 5.8 1.8 4.0 
5207 VT 16 PIHLAJAKANGAS-ALAKYLA  5.0 0.5 4.5 
5210 PT 17845 KORTESJÄRVEN KESKUSTAN TIET  4.4 1.9 2.5 
5361 MT 6741 SULVAN KESKUSTA 4.3 1.5 2.8 
5370 MT 717 TERVAJOEN KOHDALLA  4.0 1.3 2.7 
5402 MT 662 LALBY -KRISTIINANKAUPUNKI 	JK+PP 3.6 1.9 1.7 
5302 MT 711 PORSBACKA -LAITILA  3.4 0.5 2.9 
5423 VT 8 YTTERJEPPO-PÄNNÄINEN VT:N 	LEVITTAMINEN 3.0 3.0 0.0 
5424 HT 6741 SUNDOM-ÖJBERG  0.5 0.5 0.0 
45.1 58.7 45.0 51.8 47.3 	141.7 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 
(MMK) 
Nro TIE Hankkeen nimi 1991 1992 1993 1994 1995 
5106 PT 17467 NURMO -TEPPO 0.108 
5162 PT 17407 KAUPPATIE 0.216 
5338 PT 17263 LAPINTIE-KELLOKORPI 0.213 
37 MT 7044 LUKKARIN TASORISTEYS 1.319 1.044 
77 MT 7494 LEPPÄLUOTO -FURUHOLMEN 0.231 
5329 PT 17197 HAKALAN PAIKALLISTIEN 	JK+PP 0.118 0.116 
5462 MT 712 PYNTTÄRI-SÄNKIAHO  0.406 1.079 
5601 MT 724 ALSKATINTIEN 	LIIKENNEVALOT 0.226 
5159 MT 694 KÄRKI-ESKOO JK+PP  0.108 0.432 
5604 VT 3 VALLINTIE-LAIHIAN ASEMAN TIE 1.015 1.174 
5166 PT 17815 LAPPAJÄRVEN KESKUSTA  0.600 1.000 
5374 KT 66 VIISPUISTON SILTA 0.435 
14 PT 17894 EVIJÄRVEN KESKUSTA  0.108 
5361 MT 6741 SULVAM KESKUSTA 0.121 
2.714 2.902 1.015 2.209 1.229 
Lille 4  
ITIFIAITOS 	 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1991 - 1995 	PVM. ..: 11.12.1991 
Vaasan piiri SIVU..: 	1 
Rakennustoimiata HANKKEIDEN VUOSIKUSTANNUKSET 
Rakenteen parantaminen, tiet ja sitlat 	 TR-IND: 138 
KUST. (MMK) 
NRO TIE HANKKEEN 	NIMI ARVIO KAYT 1991 1992 1993 1994 1995 JAA 
1000 R -TOIMIALAW 	SEKALAISET 	KUSTANNUKSET 51.8 14.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 18.5 
41 VT 16 RITAALAPI 	KOHTA 8.2 5.2 3.0 0.0 
22 VT 747 YTTERESSE-ASBACKA 30.9 6.5 15.0 9.4 0.0 
5346 MT 7231 LEHMÄJOKI-PERAKYLA 3.3 0.5 2.8 0.0 
9090 MT 7033 HANHIKOSKEN 	SILTA 3.3 0.9 2.4 0.0 
9088 PT 17517 PIURMOM 	KK:W 	SILTA 3.2 2.5 0.7 0.0 
9089 PT 17761 LUUSAN 	SILTA 2.5 2.0 0.5 0.0 
5480 MT 7048 KUKKUKANGAS-SAARENKANGAS  1.7 0.6 1.1 0.0 
9082 PT 17739 KUREJOKISUUN 	SILTA 1.0 0.1 0.9 0.0 
5330 PT 17213 RIIPPI-NORINKYLA 4.6 2.1 2.5 0.0 
9114 MT 712 KUREJOEN 	SILTA 3.5 1.1 2.4 0.0 
9085 PT 17961 PELON 	SILTA 3.2 1.0 2.2 0.0 
9053 PT 17939 MERJARVBRO  1.4 1.4 0.0 
9026 PT 17137 TAIVALKOSKEN 	SILTA 0.7 0.7 0.0 
9083 PT 17110 IKKELAJARVEN 	SILTA 0.5 0.5 0.0 
9110 PT 17053 YLIMYSJOEN 	SILTA 0.5 0.5 0.0 
9084 PT 17551 VINTERBRO 0.5 0.5 0.0 
9151 PT 17501 NYBRO, 	MAALAHTI  0.5 0.5 0.0 
16 MT 723 POUTTULA-UNTAMALA  18.5 7.0 8.5 3.0 0.0 
112 MT 690 KURIKKA-JOUPPILA 14.2 5.1 9.1 0.0 
5384 PT 17047 DAGSMARK-KARIJOKI  5.4 3.4 2.0 0.0 
9086 PT 17935 RAKHOLMSBRO  0.7 0.7 0.0 
9087 PT 17935 TRANGABRO 0.7 0.7 0.0 
9080 PT 17547 KAKOJAW SILTA 0.4 0.4 0.0 
171 MT 687 KYLANPAA-PYÖRNI  15.3 6.2 6.1 3.0 0.0 
5112 MT 7161 NORRHOLMEN-SVARTHAGARNA  7.5 4.3 3.2 0.0 
y052 Mi (if) SA,1L, , 1.5 2.9 0.0 
9117 PT 17947 PRÄSTBRO 3.3 2.2 1.1 0.0 
9163 MT 6632 OHRILUOMAN 	SILTA 2.6 2.6 0.0 
40 MT 7245 NORRA VALLGRUPID-SÖDERUDDEN  21.1 3.0 5.1 13.0 
110 MT 7251 SEPÄNKYLA-KARPERÖ  17.9 7.1 10.8 0.0 
114 MT 7033 LIIPANTÖPIKKA-KITINOJA  8.2 3.9 4.3 0.0 
9000 VT 16 PAAKKARIN SILTA 6.3 3.9 2.4 0.0 
9152 PT 17357 MYLLARIN 	SILTA 2.6 0.8 1.8 0.0 
94 MT 740 KORTESJARVI-EVIJARVI  27.5 2.0 25.5 
178 MT 706 SUOKONMAKI-VIRANPERA  10.6 3.0 7.6 
34 MT 7048 KIVINIEMI-SAARENKANGAS  8.8 2.9 5.9 
76 MT 665 MYRKKY-PERALA 8.7 3.0 5.7 
5208 PT 17663 SÖDERFJARDENIN PAIKALLISTIE  7.3 2.6 4.7 
38.4 	37.5 	40.1 	38.7 	44.6 	80.9 
OSTA 	ULKOPUOLISELLA 	RAHOITUKSELLA 
(MMK) 
Nro TIE 	Hankkeen nimi 	 1991 	1992 	1993 	1994 	1995 
5330 PT 17213 RIIPPI-NORINKYLA 1.566 
112 MT 690 	KURIKKA-JOUPPILA 	 0.172 
0.000 	1.566 	0.172 	0.000 	0.000 
I- 
(D 
 Ui 
PORI: Vaasa 16.12.1991  TR-IND 138 1000 mk TVH/Kp/JKa 
SUORITERYHMÄ TOT TOT TOT SUUNN. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
9100 TALVIHOITO 41963 34878 31948 34340 33300 35000 35500 35500 
9200 KESTOPÄÄLL.KUNNOSSAPITO 40383 52721 42376 33842 27000 32500 32500 31500 
9300 KEVYTPÄÄLL.KUNNOSAPITO 29310 26068 22763 25003 24000 25000 25500 27000 
9400 SORATIENKUNNOSAPITO 25335 29317 24277 24925 23500 23500 23500 23500 
9500 LIIKENTEEN OHJAUSJA PALVELU  10106 10408 10976 11745 13000 13200 13000 13200 
9600 VIHERTYÖTJA PUHT.PITO  5314 5361 5593 5988 5500 6000 5500 6000 
9700 SILLAT 2366 1777 2359 3074 2000 4500 3000 3300 
9800 LAUTAT JA MUUT ERIKOIS KOHT.  5167 7033 7895 8016 8100 8100 8100 8200 
KUNNOSAPITO YHTEENSÄ  159944 167563 148187 146933 136400 147800 146600 148200 
***************S**********U8** *SS*SU** 5*S****** ********* S******** **I**S*** ******** ********* ***** 
311 SORATIEN RAK.PAR.  1354 4912 4458 5547 2950 4100 2800 2900 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
312 SORATIEN RAK.PAR.+SOP  2218 1953 1704 107 0 0 0 0 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
313 SORATIEN RP. JA PÄÄLL. 13362 12183 4628 10928 7250 4700 3500 3300 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
321 KEVYIP.TIEN KEV.RAK.PAR.  278 4954 5019 9560 7650 8900 10200 9200 
0 0 0 0 0 0 0 0 
322 KEVYTP.TIEN RAK.PAR.  11570 7080 11206 8842 5900 6100 4500 3500 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
331 KESTOP.TIEN KEV.RAK.PAR.  0 835 1081 1455 1500 1400 1400 1400 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
332 KESTOP.TIEN RAK.PAR.  604 1563 1169 945 500 500 500 1000 
-KM 0 0 0 0 0 0 0 0 
341 SILTOJEN PARANTAMINEN  13 132 307 470 0 0 0 0 
-KPL 0 0 0 0 0 0 0 0 
RAKENTEEN PAR. YHTEENSÄ  29399 33612 29572 37854 25750 25700 22900 21300 
****sssa.********8*****S**S*  ********S ***ss**S e******* ********* ****.**. *.******* 	*.**s*s** •*.*ss*** 
TYÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 189343 201175 177759 184787 162150 173500 169500 169500 
YHTEISKUSTANNUKSET 33365 33942 35854 39790 39100 39100 38800 38800 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHT.  222708 235117 213613 224577 203000 209500 207500 208300 
############################  #############t###### ###### ###### ###### ###### 
TIELAITOS  
VAASAN TIEPIIRI 
KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
 24.09.1991  
Rak.kust.ind.  105 
TALONRAKENNUSTEN TOTEUTTAMISOHJELMA  1991 - 1997 
1000mk  
hanke- 	Hankkeen nimi Kk Hankkeen Hankkeen  Kust. 	Ennen 	
1991 	1992 	1993 1994 	1995 
3 
1996 
KTS 4  
1997 	TYOLL. 
KTS S 	RAH. laajuus 	toteutus arvio 	TMA- 	THA 	TMAE 	KTS 1 KTS 2 	KTS nro 
VAASAN TIEPIIRI in2 	valmius vuotta 	+LMAT 
743 1913 6800 	 3000 3800 1001 	Seinäjoen toimnitalo  
(suunn.-, 	ja rak.tstot,k:n stk)  
1449 8000 500 	2200 5300 1010 	Närpiön tieiiestaripiirin  545 
päätukikohta  500 
1009 	Kokkolan tieluestaripiirin  272 1449 9000 
päätukikohta 500 
1006 	Jalasjärven tiemestaripiirin  164 1200 5000 
päätukikohta  
1007 	Ähtärin tiemnestaripiirin  989 1200 8000 
2000 2000 	* 
päätukikohta  1000 	* 
1013 	Evijärven tiemnestaripiirin  52 1200 8000 
päätukikohta 
8411 44800 	0 	0 	0 	3000 4300 	2200 7300 4000 
* TyöllisyysrahOituS 
HUOM!  Tekeillä oleva tiemestaripiirien yhdistämnissuunnitellita tulee aiheuttamaan talonrakennus-
ohjelmaan tuntuvia muutoksia seuraavalla ohjelmnakierroksella.  
r 
.4. 
C. 
Lute 7 
TIELAITOS  T 0 1 M E N P I 	D E 0 H .1 E L PI A Pvm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 1995 
Kunta...: ALAHARMA TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio:  1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.tuov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Maärä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
5398 ALAHÄRMÄN KESKUSTA 1994 1994 
PT 17826 	ALAHÄRMA KEV LIIK VÄYLÄ 3.1 KM Kust.arvio: 2.0 
TASOLIITT PARAN 6 KPL 1994 2.0 
Jä .........  0.0 
3470 VÄLITALO-HUI4TAMÄKI 1995 1997 
MT 730 	ALAHÄRMA SRTIEN RP 7.1 KM Kust.arvio: 3.1 
1995 0.5 
Jää .......: 2.6 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 	1996 1997 JÄÄ 
Yhteensä 0.0 	0.0 0.0 	2.0 0.5 1.3 	1.3 0.0 
josta uLkopuotiseLta rahoituksetla  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAIT0S  1 0 1 H E N P 1 0 E 0 H J E L H A Pvm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: ALAJÄRVI TRind: 	138 
(TPOO2) 
Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta ulkop. 
9082 KUREJOKISLIUN SILTA 1990 1991 
PT 17739 	ALAJARVI SILLAN PARANT  1 KPL Kust.arvio:  1.0 
LAPPAJARVI Käytetty..: 0.1 
1991 0.9 
Jää .......: 0.0 
3293 PIETARSAARI-HOISKO  1991 1991 
MI 742 	ALAJÄRVI ÖSTIEN KEV RP 13.9 KM Kust.arvio: 4.0 
VIMPELI  1991 4.0 
Jää .......: 0.0 
5462 PYNTTÄRI-SÄNKIAHO 1991 1992 
MT 712 	ALAJARVI KEV LIIK ERITA 3 KPL Kust.arvio:  10.4 
MT 7121 KEV LIIK VÄYLÄ 6.3 KM 1991 2.8 	0.4 
1992 7.6 1.1 
Jää .......: 0.0 
9114 KUREJOEN SILTA 
MT 712 	ALAJARVI 
1991 
KEV LIIK VÄYLÄ 
 SILLAN UUSIMIN 
ÖSTIEN RP 
1992 
.4 KM 	Kust.arvio: 
1 KPL 1991 
.4 KM 	1992 
Jää ....... 
3.5 
1.1 
2.4 
0.0 
	
5352 SÄNKIAHON LIITTYMÄ 	 1992 	1992 
VT 16 	ALAJÄRVI TASOLUTT PARAN 	1 KPL Kust.arvio: 	0.5 
1992 
	0.5 
Jää ....... 
	 0.0 
178 SUOKONMÄKI -VIRANPERÄ 
	 1995 	1996 
MT 706 	ALAJÄRVI TASOLIITT PARAN 	3 KPL Kust.arvio: 	10.6 
LEHTIMÄKI 	 ÖST lEN RP+LEV 13.5 KM 	1995 	3.0 
Jää 7.6 
5207 PI HLAJAKANGAS-ALAKYLÄ 
VT 16 	ALAJÄRVI  
1995 
KEV LIIK ERITA 
KEV LIIK VÄYLÄ 
KPTIEN RP 
SILLAN PARANI 
TASOLIITT PARAN 
1996 
1 KPL Kust.arvio: 	5.0 
4.3 KM 	1995 	0.5 
.8 KM 	Jää ....... : 	4.5 
1 KPL 
2 KPL 
1 0 1 M E N P 1 D E 0 H J  € L N A Pvm...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: ALAJARVI TR-ind: 	138 Ohjversio: 	1 (TPOO2) 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
5302 PORSBACKA-LAITILA  1995 1996 
MT 711 	ALAJARVI  UUSI TIE 2 KM  Kust.arvio: 3.4 
1995 0.5 
Jää .......: 2.9 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä 8.8 	10.5 0.0 	0.0 4.0 14.4 	0.0 0.0 
josta utkopuotisetta rahoituksetta  0.4 	1.1 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS  1 0 1 N E N P 1 0 E 0 H J E L N A Pvni...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: ALAVUS TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.LuoV 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop.  
3048 TUSANPUOLEN PT 1988 1992 
PT 17267 	ALAVUS SRTIEN RP+PÄÄL 3.3 KM Kust.arvio:  2.9 
Käytetty..:  1.2 
1991 0.5 
1992 1.2 
Jää .......: 0.0 
73 ALAVUS-TÖYSÄ 1989 1991 
MT 705 	ALAVUS ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 25.9 
TÖYSÄ KEV LIIK VÄYLÄ 2.9 KM Käytetty..:  16.5 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL 1991 9.4 
TASOLIITT PARAN 3 KPL Jää .......: 0.0 
TIEVALAISTUS 2.9 KM 
YKSTIEN JÄRJ 4.5 KM 
ÖSTIEN RP 3 KM 
ÖSTIEN SP 6.2 KM 
3180 PERÄSEINÄJOKI-HAAPALUOMA  1990 1991 
MT 672 	ALAVUS ÖSTIEN KEV RP 7.5 KM Kust.arvio: 7.1 
PERÄSEINÄJOKI ÖSTIEN RP 9.1 KM Käytetty..: 4.7 
1991 2.4 
Jää .......: 0.0 
5338 LAPINTIE-KELLOKORPI 1990 1991 
PT 17263 ALAVUS 	 KEV LIIK VÄYLÄ 	1.6 KM 	Kust.arvio: 	2.8 
ÖSTIEN RP 1.6 KM 	Käytetty..: 	1.6 
1991 	1.2 
	
0.2 
Jää ....... : 	0.0 
5378 NIINIMAAN TASORISTEYS 	 1991 	1991 
PT 17303 ALAVUS RAUTATRIST PAR 	1 KPL Kust.arvio: 	0.6 
1991 	0.6 
Jää ....... : 	0.0 
5308 ALAVUS-LAPINTIE JK+PP 	 1991 	1992 
MT 705 	ALAVUS KEV LIIK VÄYLÄ 	.8 KM 	Kust.arvio: 	2.3 
1991 	1.2 
1992 1.1 
Jää ....... : 	0.0 
1 0 1 H E N P I D E 0 H J E L M A Pvm...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	1995 
Kunta...: ALAVUS TRind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
5511 SYDÄNMAAN ASEMALAITURINTIE  1992 1992 
MT 6963 	ALAVIJS RAUTATRIST PAR 1 KPL Kust.arvio: 0.7 
1992 0.7 
Jää .......:  0.0 
3117 LUHTANEVA-SYDÄNMAA  1992 1995 
MT 6942 	ALAVUS SRTIEN RP 14 KM Kust.arvio:  2.2 
NURMO 1992 0.4 
PERÄSEINÄJOKI  1993 0.7 
1994 0.7 
1995 0.4 
Jää .......: 0.0 
26 ALAVUDEN LIITTYMÄ  1993 1994 
Kl 66 	ALAVUS ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 26.1 
Ml 672 KEV LIIK ERITA  1 KPL 1993 10.2 
Ml 705 KEV LIIK VÄYLÄ 1.3 KM 1994 15.9 
SILLAN PARANI 1 KPL Jää .......: 0.0 
TASOLIITT PARAN 5 KPL 
5374 VIISPUISTON SILTA 1994 1994 
Kl 66 	ALAVUS RISTEYSSILTA  1 KPL Kust.arvio:  0.9 
1994 0.9 0.4 
Jää .......: 0.0 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä 15.3 	3.4 10.9 	17.5 0.4 0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuotiseLla rahoituksetta  0.2 	0.0 0.0 	0.4 0.0 0.0 	0.0 0.0 
1 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E 1 M A Pvm...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	1995 
IR-ind: 	138 
Kunta...: 	EVIJARVI 
(TPOO2) 
Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
3303 HAAPIKYLÄ -KUOPPA-AHO  1992 1994 
MT 7411 	EVIJÄRVI ÖSTIEN KEV RP 4.6 KM Kust.arvio:  2.5 
1992 0.8 
1993 0.9 
1994 0.8 
Jää.......: 0.0 
14 EVIJÄRVEN KESKUSTA  1995 1996 
PT 17885 	EVIJÄRVI KEV 111K VÄYLÄ 4 KM Kust.arvio: 11.8 
PT 17894 SILLAN PARANI 2 KPL 1995 3.1 0.1 
PT 17898 YKSTIEM JÄRJ .8 KM Jää.......: 8.7 
ÖSTIEN RP .8 KM 
ÖSTIEN RP+LEV  6.4 KM 
94 KORTESJÄRVI-EVIJÄRVI  1995 1997 
MT 740 	EVIJÄRVI ÖSTIEN SP 22.8 KM Kust.arvio:  27.5 
KORTESJÄRVI 1995 2.0 
Jää.......: 25.5 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä 0.0 	0.8 0.9 	0.8 5.1 26.7 	7.5 0.0 
josta uLkopuotiseLa rahoitukselLa 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.1 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS 	 1 0 	I H E 	PI P 	I 	D 	E 0 H 	J 	E L M A Pvm. ..: 	13.01.1 
Piiri...: 	VAASA 1991 	1995 
Kunta...: 	ILMAJOKI TRind 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta uL  
5110 .JOUPPILA-VÄSTILÄ JK+PP  1990 1991 
VT 3 	ILMAJOKI KEV LIIK VÄYLÄ 2.2 KM Kust.arvio: 0.8 
Käytetty..: 0.1 
1991 0.7 
Jää .......: 0.0 
5162 KAUPPATIE  1990 1991 
PT 	17407 	ILMAJOKI KEV LIIK VÄYLÄ 1.1 KM Kust.arvio: 5.0 
TIEVALAISTUS 1.1 KM Käytetty..: 1.7 
YKSTIEN JÄRJ 1.1 KM 1991 3.3 
ÖSTIEN RP 1.1 KM Jää .......: 0.0 
164 KOSKENKORVAN YHDYSTIE  1992 1993 
MT 7002 	ILMAJOKI KEV LIIK VÄYLÄ 1.9 KM Kust.arvio: 10.6 
RAUTATRIST PAR 1 KPL 1992 4.7 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL 1993 5.9 
TASOLIITT PARAN 1 KPL Jää .......: 0.0 
TIEVALAISTUS 2 KM 
YKSTIEN JÄRJ 1.6 KM 
ÖSTIEN RP .8 KM 
ÖSTIEN SP .5 KM 
5391 RENGONKYLÄN KOHTA 1994 1994 
Kl 64 	ILMAJOKI KEV LIIK ERITA  1 KPL Kust.arvio:  2.0 
KEV LIIK VÄYLÄ .8 KM 1994 2.0 
TASOLIITT PARAN 1 KPL Jää .......: 0.0 
35 SILTALAN LIITTYMÄ  1994 1995 
KT 67 	ILMAJOKI ERITASOL. 	RAK 1 KPL Kust.arvio:  23.7 
1994 10.2 
1995 13.5 
Jää .......: 0.0 
5395 ILMAJOEN SISÄÄNTULOTIEN PARANTAMINEN  1994 1995 
MT 700 	ILMAJOKI KEV LIIK VÄYLÄ 3.5 KM Kust.arvio:  8.0 
MT 7004 TASOLIITT PARAN 5 KPL 1994 4.0 
1995 4.0 
Jää .......: 0.0 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 	1996 1997 
Yhteensä 4.0 	4.7 5.9 	16.2 17.5 0.0 	0.0 
josta utkopuotisetLa rahoitukselLa  0.2 	0.0 0.0 0.5 0.6 0.0 	0.0 
TIELAITOS  TOI MEWP ID EOHJ E LMA PVTn...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: 	ISOJOKI TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Mro Hanke Rak.atoitus Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
153 ISOJOEN KESKUSTA JA ISOJOKI -DAGSMARK  1990 1992 
MT 661 	ISOJOKI KEV LIIK VÄYLÄ 6.5 KM Kust.arvio:  32.3 
MT 664 	KRISTIINANKAUPUNKI SRTIEN RP+PÄÄL  .5 KM Käytetty..:  7.0 
PT 17019 TASOLIITT PARAN 1 KPL 1991 18.0 
YKSTIEN JÄRJ  21.6 KM 1992 7.3 
ÖSTIEN RP+LEV 10.8 KM Jää .......: 0.0 
ÖSTIEN SP 15 KM 
3103 VANHANKYLÄN-KÄRJENKOSKEN PT 1991 1996 
PT 17027 	ISOJOKI SRTIEN RP 9.8 KM Kust.arvio:  3.8 
1991 0.6 
1992 0.4 
1993 0.7 
1994 0.6 
1995 0.6 
Jää .......: 0.9 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä  18.6 	7.7 0.7 	0.6 0.6 0.9 	0.0 0.0 
josta utkopuotisetla rahoitukselta  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
T 0 I M E H P 1 D E 0 H J E L M A Pvm...: 	03.01.1992 TIELAITOS  
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: 	ISOKYRÖ 
TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aloituS Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta ukop. 
36 VEDEHOJA-VALTAALA 1988 1991 
VT 16 	ISOKYRÖ KEV 111K ERITA 1 KPL Kust.arvio: 16.5 
PT 17627 	LAIHIA KEV 111K VÄYLÄ 11.8 KM Käytetty..:  14.7 0.9 
PT 17657 	VÄHÄKYRÖ RISTEYSSILTA  1 	KPL 1991 1.8 
TASOLIITT PARAN 2 KPL Jää .......:  0.0 
TIEKOHDAN PAR 1.8 KM 
YKSTIEN JÄRJ 19.8 KM 
41 RITAALAN KOHTA 1989 1991 
VT 16 	ISOKYRÖ KPTIEN SP 2.3 KM Kust.arvio:  8.2 
TASOLIITT PARAN 2 KPL Käytetty..:  5.2 
YKSTIEH JÄRJ  2.3 KM 1991 3.0 
Jää .......: 0.0 
5346 LEHMÄJOK1-PERÄKYLÄ 1990 1991 
MT 7231 	ISOKYRÖ SRTIEN SP+PÄÄL 2 KM Kust.arvio: 3.3 
Käytetty..:  0.5 
1991 2.8 
Jää .......: 0.0 
5370 TERVAJOEN KOHDALLA 1995 1996 
VT 16 	ISOKYRÖ KEV 111K ERITA 3 KPL Kust.arvio:  4.0 
MT 717 	VÄHÄKYRÖ TASOLIITT PARAN 5 KPL 1995 1.3 
Jää .......:  2.7 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 	1996 1997 JÄÄ 
Yhteensä 7.6 	0.0 0.0 	0.0 1.3 2.7 	0.0 0.0 
josta uLkopuoLiset ta rahoituksetta 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
1 0 I M E N p 1 D E 0 H J E L M A Pvm...: 	03.01.1992 T1ELAITOS  
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 1995 
Kunta...: 	JALASJÄRVI TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
5396 JALASJÄRVEN KESKUSTA 1994 1995 
MT 692 	JALASJÄRVI KEV LIIK VÄYLÄ 2.4 KM Kust.arvio:  5.0 
TASOLIITT PARAN 8 KPL 1994 5.0 
Jaa.......:  0.0 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä 4.6 	9.0 36.9 	41.0 4.1 0.0 	0.0 0.0 
josta utkopuotisetta rahoituksetta  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
1 0 1 N E N P I 0 E 0 H J E L N A Pvm...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	1995 
Kunta...: 	JALASJÄRVI 
TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Wro Hanke Rak.a(oitus Liik.tuov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta ulkop. 
179 KULMAPERÄSEINÄJ0KI 1987 1991 
KT 64 	JALASJÄRVI KEV LIIK VÄYLÄ .9 KM Kust.arvio: 34.5 
MT 672 	PERÄSEINÄJOKI  SILLAN UUSIMIN  2 KPL Käytetty..:  31.0 
MT 694 TASOLIITT PARAN 4 KPL 1991 3.5 
TIEVALAISTUS .9 KM Jää .......:  0.0 
ÖSTIEN RP+LEV 13.3 KM 
ÖSTIEN SP 3.6 KM 
74 JALASJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄ 1989 1991 
VT 3 	JALASJÄRVI ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 31.3 
MT 692 KEV LIIK ERITA  2 KPL Käytetty..: 30.9 	0.4 
MT 6922 KEV LIIK VÄYLÄ 1.8 KM 1991 0.4 
SILLAN UUSIMIN  1 KPL Jää .......: 0.0 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 
TIEVALAISTUS  .8 KM 
ÖSTIEN RP+LEV .8 KM 
9026 TAIVALKOSKEN SILTA  1991 1991 
PT 17137 	JALASJÄRVI SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvio: 0.7 
1991 0.7 
Jää .......: 0.0 
17 TPR -JALASJÄRVI 1992 1995 
VT 3 	JALASJÄRVI KEV LIIK ERITA  2 KPL Kust.arvio: 79.2 
KEV LIIK VÄYLÄ 14.9 KM 1992 9.0 
KPTIEN RP+LEV 16.7 KM 1993 32.6 
KPTIEN SP 9 KM 1994 33.5 
LEVÄHD/PYS RAK 1 KPL 1995 4.1 
TIEVALAISTUS 12 KM Jää 0.0 
YKSTIEN JÄRJ 25.7 KM 
5336 VUOHILUO4A-LUOPAJÄRVI 1993 1994 
KT 64 	JALASJÄRVI KEV LIIK ERITA  2 KPL Kust.arvio: 4.3 
KEV LIIK VÄYLÄ 3 KM 1993 4.3 
Jää .......: 0.0 
3296 KAUHAJOKI -HAKKOLA  1994 1994 
MT 672 	JALASJÄRVI ÖSTIEN KEV RP 15.5 KM Kust.arvio: 2.5 
KURIKKA 1994 2.5 
Jää .......: 0.0 
TIELAITOS 1 0 	M E N P 1 0 E 0 H J E L H A Pvrn...: 	03.01.1992  
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: 	JURVA TRind 	138 
(TPoO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
5603 JURVA-SÄLÄISJÄRVI  1991 1992 
MT 685 	JURVA KEV LIIK ERITA  1 KPL Kust.arvio: 1.6 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.6 KM 1991 0.5 
1992 1.1 
Jää .......: 0.0 
3294 PYÖRNI-JURVA 1993 1993 
MT 685 	JURVA ÖSTIEN KEV RP 1.6 KM Kust.arvio: 0.5 
1993 0.5 
Jää .......: 0.0 
171 KYLÄNPÄÄ-PYÖRNI 1993 1995 
MT 687 	JURVA SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvio: 15.3 
LAIHIA TASOLIITT PARAN 2 KPL 1993 6.2 
ÖSTIEN SP 21 KM 1994 6.1 
1995 3.0 
Jää .......: 0.0 
9152 MYLLARIN SILTA 1994 1995 
PT 17357 	JURVA SILLAN ULJSIMIN  1 KPL Kust.arvio:  2.6 
1994 0.8 
1995 1.8 
Jää ........ 0.0 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 	1996 1997 JÄÄ 
Yhteensä  0.5 	1.1 6.7 	6.9 4.8 0.0 	0.0 0.0 
josta utkopuotiseua rahoitukseLta  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
1 0 1 N E N p 1 0 E 0 H J E L M A Pvm...: 	17.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 1995 
Kunta...: KARIJOKI TR-ind: 	138 
(1P002) 
Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aLoitus Liik.tuov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
5384 DAGSMARK-KARIJOKI  1992 1993 
PT 17047 	KARIJOKI ÖSTIEN KEV RP 5.7 KM Kust.arvio:  5.4 
KRISTIINANKAUPUNKI ÖSTIEN RP 3.6 KM 1992 3.4 
1993 2.0 
Jää .........  0.0 
9163 OHRILUOMAN SILTA 1993 1994 
MT 6632 	KARIJOKI SILLAN UUSIMIN  1 KPL Kust.arvio:  2.6 
1993 2.6 
Jää .......:  0.0 
3282 KARIJOKI-TEUVA  1995 1996 
MT 6635 	KARIJOKI SRTIEN Pp 4.5 KM Kust.arvio:  1.4 
1994 0.0 
1995 0.2 
Jää .......: 1.2 
76 MYRKKY-PERÄLÄ 1995 1997 
Ml 665 	KARIJOKI RAUTATRIST PAR 1 KPL Kust.arvio:  8.7 
TEUVA SRTIEN RP+PÄÄL 8 KM 1995 3.0 
TASOLIITT PARAN 1 KPL Jää .......: 5.7 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 	1996 1997 	JÄÄ 
Yhteensä 0.0 	3.4 4.6 	0.0 3.2 4.2 	2.7 	0.0 
josta utkopuotiselta rahoituksetta  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
= 
1 0 I H E N P 1 D E 0 H J E L H A Pvm...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	1995 
Kunta...: KAUHAJOKI  TR-ind: 	138 
(TPOO2) 
Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta ulkop. 
181 KAUHAJÄRVI -TURUN PIIRIN RAJA 1990 1991 
MT 669 	KAUHAJOKI SRTIEN SP+PÄÄL 12.8 KM Kust.arvio:  9.8 
YKSTIEN JÄRJ 12.8 KM Käytetty..: 2.8 
1991 7.0 
Jãä........ 0.0 
3287 PÄNTÄNE -KAUHAJOKI  1991 1991 
MT 663 	KAUHAJOKI ÖSTIEN KEV RP 7.7 KM Kust.arvio: 2.0 
1991 2.0 
Jää.......: 0.0 
9110 YLIMYSJOEN SILTA 1991 1991 
PT 17053 	KAUHAJOKI SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvio: 0.5 
1991 0.5 
Jää.......: 0.0 
9083 IKKELÄJÄRVEN SILTA 1991 1991 
PT 17110 	KAUHAJOKI SILLAN UUSIMIM 1 KPL Kust.arvio:  0.5 
1991 0.5 
Jää.......: 0.0 
3202 OHMOROJÄRVEN PT 1993 1993 
PT 17191 	KAUHAJOKI ÖSTIEN KEV RP 1.1 	KM Kust.arvio:  0.2 
1993 0.2 
Jää.......: 0.0 
5105 HAKASIVUNKUJA -HEIKKILÄ JK+PP 1993 1994 
MT 663 	KAUHAJOKI KEV LIIK VÄYLÄ 2.6 KM Kust.arvio:  2.1 
1993 0.5 
1994 1.6 
Jää.......: 0.0 
33 KAUHAJOEN KESKUSTA 1993 1995 
MT 663 	KAUHAJOKI KEV LIIK VÄYLÄ 3.2 KM Kust.arvio:  42.3 
KPTIEN SP 2.2 KM 1993 2.0 0.7 
TASOLIITT PARAN 13 KPL 1994 16.0 3.0 
UUSI TIE 1 KM 1995 9.0 3.3 
YKSTIEN JÄRJ 3.2 KM Jää........ 15.3 
TIELAITOS 	 T0IMENPIDEOHJELMA 	
Pvm...:03.O1.1992 
Piiri...: VAASA 1991 - 1995 
Kunta...: KAUHAJOKI 	 IR-ind: 138 
(TP002) 	
Ohjversio: 1 
Nro Hanke Rak.atoitus 	Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Mäarä 	Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
3258 KAUHAJOKI -KAINASTO 1993 	1996 
PT 17107 KAUHAJOKI 	 SRTtEM RP+PÄÄL 	6.9 KM 	Kust.arvio: 	3.0 
1993 	0.7 
1994 0.8 
1995 	1.2 
Jää ....... : 	0.3 
(Mmk) 
1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	JAA 
Yhteensä 	 10.0 	0.0 	3.4 	18.4 	10.2 	15.6 	0.0 	0.0 
josta uLkopuoliset La rahoitukselLa 	0.0 	0.0 	0.7 	3.0 	3.3 	4.9 	0.0 	0.0 
= 
TIELAITOS 	 1 0 1 M E N P I D E 0 H J E L N A 	Pvm...: 03.01.1992  
Piiri...: VAASA 1991 - 1995 
Kunta...: KAUHAVA TR-ind: 138 
(1p002) 
Ohjversio: 1 
Nro Hanke 	 Rak.aoitus 	Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Määrä 	Kustannukset Mmk/v 	josta ukop.  
174 KAUHAVAN LÄNTINEN YHDYSTIE 	1985 	1987 
MT 733 	KAUHAVA OHIKULKUTIE 	6.4 KM 	Kust.arvio: 	15.7 
Käytetty..: 	13.7 	0.3 
1991 	2.0 
Jää ....... : 	0.0 
3277 VIINIKKA-PURMOJÄRVI 	 1990 	1991 
PT 17783 KAUHAVA SRTIEN RP 	16.2 KM 	Kust.arvio: 	1.3 
KORTESJÄRVI Käytetty..: 	0.6 
LAPPAJÄRVI 	 1991 	0.7 
Jää ....... : 	0.0 
9089 LUUSAN SILTA 	 1990 	1991 
PT 17761 KAUHAVA KEV LIIK VÄYLÄ 	.3 KM 	Kust.arvio: 	2.5 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL Käytetty..: 	2.0 
SRTIEN RP+PÄÄL 	.3 KM 	1991 	0.5 
Jää ....... : 	0.0 
3092 MÄENPÄÄN PT 	 1990 	1993 
PT 17765 KAUHAVA SRTIEN RP+PÄÄL 	3.3 KM 	Kust.arvio: 	3.8 
ÖSTIEN RP+LEV 1.2 KM 	Käytetty..: 	0.6 
1991 	0.8 
1992 1.4 
1993 	1.0 
Jää ....... : 	0.0 
3221 OIJÄRVEN PT 	 1991 	1991 
PT 17749 KAUHAVA ÖSTIEN RP 	4.3 KM 	Kust.arvio: 	1.0 
1991 	1.0 
Jää ....... : 	0.0 
5602 KAUHAVAN KESKUSTAN LIIKENNEVALOT 	1991 	1991 
MI 740 	KAUHAVA 	 TASOLIITT PARAN 	1 KPL Kust.arvio: 	0.5 
1991 	0.5 
Jää ....... : 	0.0 
1 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L M A Pvm...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 TRind: 	138 Kunta...: KAUHAVA Ohjversio: 	1 (TpoO2) 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta ulkop. 
3252 PELKOLA-LUR1PAKKA  1993 1993 
MI 740 	KAUHAVA ÖSTIEN RP 10 KM Kust.arvio: 1.6 
KORTESJÄRVI  1993 1.6 
Jää .......: 0.0 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä 5.5 	1.4 2.6 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
josta utkopuotisetta rahoitukseUa  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
1995 	1996 
KEV LIIK ERITA  2 KPL 	Kust.arvio: 
KEV LIIK VÄYLÄ 7.2 KM 	1995 
KPTIEN RP 2.3 KM 	Jää ....... 
RAUTATRIST PAR 1 KPL 
RISTEYSSILTA 2 KPL 
TASOLIITT PARAN 8 KPL 
44 YKSPIHLAJA-P1 ISPANMÄKI 
 MT 749 	KOKKOLA 31.3 
14.2 
17.1 
TIELAITOS T 0 1 H E N P 1 0 E 0 H J E L H A Pvm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 1995 
Kunta...: KOKKOLA TRind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop.  
170 KIRKKOLEHTO-PIISPANMÄKI  1987 1990 
VT 8 	KOKKOLA OHIKULKUTIE 4.5 KM Kust.arvio: 69.5 
Käytetty..: 69.3 	0.5 
1991 0.2 
Jaä .......: 0.0 
1993 	1994 
TASOLLITT PARAN 	4 KPL Kust.arvio: 
1993 
Jää ........ 
1994 	1994 
KPTIEN LEVENT. 	12.6 KM 	Kust.arvio: 
1994 
Jää ....... 
1995 	1996 
ÖSTIEN RP 	6.7 KM 	Kust.arvio: 
1993 
1994 
1995 
Jää ........ 
5460 PIISPANMÄKI-VITIKKA 
 VT 8 	KOKKOLA 
5422 KRUUNUPYY -KOKKOLA LEVENTÄ?4INEN 
 VT 8 	KOKKOLA 
3233 SAKOJAN PT 
PT 17975 KOKKOLA 
9.8 
9.8 
0.0 
4.0 
4.0 
0.0 
3.5 
0.0 
0.0 
1.0 
2.5 
(Mmk) 
1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	JÄÄ 
Yhteensä 	 0.2 	0.0 	9.8 	4.0 	15.2 	12.5 	7.1 	0.0 
josta utkopuotisetta rahoituksetta 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.5 	1.1 	0.0 
T 0 1 H E N P I D E 0 H J E L H A Pvin...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 1995 
TRinth 	138 Kunta...: KORSNÄS 
Ohjversio: 	1 
(TPOO2) 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	Josta ulkop. 
3207 TUVÄNGIN PT 1992 1995 
PT 17363 	KORSNÄS SRTIEN RP 6.6 KM 
Kust.arvio:  1.3 
NÄRPIÖ ÖSTIEN KEV RP 3.9 KM 1992 1.3 
Jaa.......:  0.0 
3210 HARRSTRÖMIN PT 1993 1993 
PT 17413 	KORSNÄS ÖSTIEN KEV RP 3 KM 
Kust.arvio:  0.6 
1993 0.6 
Jää.......: 0.0 
3214 KORSNÄSIN KK:N PT 1993 1993 
PT 17461 	KORSNÄS ÖSTIEN KEV RP 2 KM 
Kust.arvio: 0.5 
1993 0.5 
Jää.......: 0.0 
3219 MOLPE-FALLBACKA 1994 1994 
PT 17521 	KORSNÄS ÖSTIEN KEV RP 2.4 KM Kust.arvio:  
0.5 
1994 0.5 
Jää.......: 0.0 
(Mmk) 
1991 1992 1993 	1994 1995 	1996 1997 JÄÄ 
Yhteensä  0.0 1.3 1.1 0.5 0.0 0.0 	0.0 0.0 
josta uLkopuotiseUa rahoitukseUa  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
T1ELAITOS 1 0 1 M E N P I D E 0 H J E L H A Pvm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: KORTESJÄRVI TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.tuov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta ulkop. 
3277 VIINIKKA-PURMOJÄRVI  1990 1991 
PT 17783 	KAUHAVA SRTIEN RP 16.2 KM Kust.arvio: 1.3 
KORTESJÄRVI  Käytetty..: 0.6 
LAPPAJARVI 1991 0.7 
Jäa 0.0 
3024 ALARANNAN PT 1990 1993 
MT 738 	KORTESJÄRV1 SRTIEN RP 3.9 KM Kust.arvio: 1.8 
PT 17837  TASOLIITT PARAN 1 KPL Käytetty..: 0.0 
1991 0.3 
1992 0.8 
1993 0.7 
Jää .......: 0.0 
3252 PELKOLA-LURIPAKKA 1993 1993 
MT 740 	KAUHAVA ÖSTIEN RP 10 KM Kust.arvio: 1.6 
KORTESJÄRVI  1993 1.6 
Jää .......: 0.0 
5210 KORTESJÄRVEN KESKUSTAN TIET  1995 1996 
MT 740 	KORTESJÄRVI KEV LIIK VÄYLÄ 1.3 KM Kust.arvio: 4.4 
MT 741 TASOLIITT PARAN 3 KPL 1995 1.9 
PT 17845 YKSTIEN JÄRJ .8 KM Jää .......: 2.5 
PT 17846  ÖSTIEN RP 1.8 KM 
94 KORTESJÄRVI-EVIJÄRVI  1995 1997 
MT 740 	EVIJÄRVI ÖSTIEN SP 22.8 KM Kust.arvio: 27.5 
KORTESJÄRVI  1995 2.0 
Jää .......: 25.5 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 	1996 1997 JÄÄ 
Yhteensä 1.0 	0.8 2.3 	0.0 3.9 	20.5 7.5 0.0 
josta ulkopuoLiset ta rahoituksetta 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
T 0 I M E N P 1 D E 0 H J E L M A Pvm...: 	17.01.1992 TIELAITOS  
Piiri...: 	VAASA 1991 - 1995 TR-ind: 	138 Kunta...: KRISTIINANKAUPLJNKI Ohjversio:  1 (TPOO2) 
Nro Hanke Rak.atoitus LiikJuov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
153 ISOJOEN KESKUSTA JA ISOJ0KI -DAGSMARK  1990 1992 
MT 661 	ISOJOKI KEV LIIK VÄYLÄ 6.5 KM Kust.arvio: 32.3 
MT 664 	KRISTIINANKAUPUNKI SRTIEN RP+PÄÄL  .5 KM Käytetty..: 7.0 
PT 17019 TASOLIITI PARAN 1 KPL 1991 18.0 
YKSTIEN JÄRJ 21.6 KM 1992 7.3 
ÖSTIEN RP+LEV  10.8 KM jää .......:  0.0 
ÖSTIEN SP 15 KM 
5384 DAGSMARK -KARIJOKI  1992 1993 
PT 17047 	KARIJOKI ÖSTIEN KEV RP 5.7 KM Kust.arvio:  5.4 
KRISTIINANKAUPUNKI ÖSTIEN RP 3.6 KM 1992 3.4 
1993 2.0 
Jää .......:  0.0 
5402 LALSY -KRISTIINANKAUPUNKI JK+PP  1995 1996 
MT 662 	KRISTIINANKAUPUNKI KEV LIIK VÄYLÄ 4 KM Kust.arvio: 3.6 
1995 1.9 
Jää .......: 1.7 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 	1996 1997 JÄÄ 
Yhteensä 18.0 	10.7 2.0 	0.0 1.9 1.7 	0.0 0.0 
josta uLkopuoLiset La rahoituksetta  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS 1 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L N A PVTn...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: KRUUNUPYY TR-ind: 	138 
(TPOO2) 
Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
3281 KRUUNUPYY -BOHOLM 1989 1991 
PT 17967 	KRUUNUPYY  ÖSTIEN RP 4.6 KM Kust.arvfo:  3.5 
Käytetty..: 2.8 
1991 0.7 
Jää .......: 0.0 
22 YTTERESSE-ASBACKA 1990 1992 
VT 13 	KRUUNUPYY  SILLAN PARANT  1 KPL Kust.arvio:  30.9 
Ml 742 	PEDERSÖRE SILLAN UUSIMIN 1 KPL Käytetty..: 6.5 
MT 747 TASOLIITI PARAN 10 KPL 1991 15.0 
TIEVALAISTUS  1.4 KM 1992 9.4 
YKSTIEN JÄRJ 1.8 KM Jää .......: 0.0 
ÖSTIEN RP+LEV  22.4 KM 
5206 HOPSALAN LIITTYMÄ 1991 1991 
VI 8 	KRIJUNUPYY KEV LIIK VÄYLÄ .7 KM Kust.arvio:  0.9 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 1991 0.9 
YKSTIEN JÄRJ .4 KM Jää .......: 0.0 
9053 MERJÄRVBRO 1991 1991 
PT 17939 	KRUUNUPYY SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvio: 1.4 
1991 1.4 
Jää .......: 0.0 
9085 PELON SILTA 1991 1992 
PT 17961 	KRUUNUPYY SILLAN UUSIMIN  1 KPL Kust.arvio: 3.2 
1991 1.0 
1992 2.2 
Jää ........ 0.0 
3186 HÄSTBACKA -TEERIJÄRVI 1991 1993 
Ml 745 	KRUUNUPYY  ÖSTIEN RP 3.2 KM Kust.arvio: 4.0 
1991 1.2 
1992 1.6 
1993 1.2 
Jää .......: 0.0 
T 0 1 N E N P 1 D E 0 H J E L N A Pvm...: 	03.01.1992 TIELAITOS  
Piiri...: 	VAASA 1991 	1995 
TR-ind: 	138 
Kunta...: KRUUNUPYY 
Ohjversio: 	1 
(TPOO2) 
Nro Hanke Rak.aloftuS Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop.  
3229 HÄSTBACKA-SNÅREPT 1993 1994 
PT 17925 	KRUUMUPYY ÖSTIEN RP 4.2 KM Kust.arvio:  
1.8 
1992 0.0 
1993 0.3 
1994 1.5 
Jäa.......: 0.0 
9117 PRÄSTBRO 
PT 17947 KRUUNUPYY  
1993 
	
1994 
KEV LIIK VÄYLÄ 	.6 KM 	Kust.arvio:  
SILLAN UUSIMIN 1 KPL 1993 
ÖSTIEN RP 	.6 KM 	1994 
Jää....... 
3.3 
2.2 
1.1 
0.0 
(Mmk) 
 1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	JÄÄ 
Yhteensä 	 20.2 	13.2 	3.7 	2.6 	0.0 	0.0 	
0.0 	0.0 
josta ulkopuoLiset la rahoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.l 	0.0 	0.0 	0.0 
==============-======-- 
1 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L N A Pvm...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 1995 
TRind 	138 Kunta...: KUORTANE  
Ohjversio: 	1 
(TPOO2) 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.tuov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta ulkop. 
3471 PALOMAKI-HYNNILA 1991 1991 
PT 17387 	KUORTANE SRTIEN RP 8.6 KM Kust.arvio:  0.6 
1991 0.6 
Jaä.......: 0.0 
3255 SALMI-VASUNMAKI 1994 1994 
MT 6992 	KUORTANE  SRTIEN RP+SOP 1.7 KM Kust.arvio:  1.0 
1994 1.0 
Jää 0.0 
3191 LAPUA -MIKKILÄ 1994 1998 
MT 6991 	KUORTANE SRTIEN RP+SOP 11.7 KM Kust.arvio:  10.2 
LAPUA ÖSTIEN KEV RP 5.7 KM 1994 1.4 
1995 1.0 
Jää.......: 7.8 
(Mmk) 
1991 1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä  0.6 0.0 0.0 	2.4 1.0 0.0 	0.0 7.8 
josta uLkopuoLiset la rahoituksel.La 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
1 0 I N E N P I 0 E 0 H J E L N A Pvm...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 TR-ind: 	138 Kunta...: KURIKKA 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aoitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
3066 PIIRRON-POLVENKYLÄN PT 1991 1993 
PT 17289 	KURIKKA SRTIEN RP+PÄÄL  4.3 KM Kust.arvio: 2.5 
1991 0.7 
1992 0.9 
1993 0.9 
Jää .......: 0.0 
112 KURIKKA-JOUPPILA  1992 1993 
MT 690 	KURIKKA KEV LIIK VÄYLÄ 5.9 KM Kust.arvio: 14.2 
TASOLIITT PARAN 4 KPL 1992 5.1 
TIEVALAISTUS 5.9 KM 1993 9.1 0.2 
ÖSTIEN RP 5.9 KM Jää .......: 0.0 
3296 KAUHAJOKI -HAKKOLA 1994 1994 
MT 672 	JALASJÄRVI ÖSTIEN KEV RP 15.5 KM Kust.arvio: 2.5 
KURIKKA 1994 2.5 
Jää .......: 0.0 
5200 KURIKANKYLÄ-PITKÄ14Ö 1995 1996 
Kl 67 	KURIKKA KEV LIIK ERITA  1 	KPL Kust.arvio:  6.1 
KEV LIIK VÄYLÄ 6.2 KM 1995 2.1 
Jää .......:  4.0 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 	1996 1997 JÄÄ 
Yhteensä 0.7 	6.0 10.0 	2.5 2.1 4.0 	0.0 0.0 
josta uLkopuoLiset La rahoitukseLta  0.0 	0.0 0.2 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS 1 0 1 H E N P 1 0 E 0 H J E L N A Pvm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: 	LAIHIA TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.LuOv  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
36 VEDENOJA-VALTAALA 1988 1991 
VT 16 	ISOKYRÖ KEV LIIK ERITA  1 KPL Kust.arvio: 16.5 
PT 17627 	LAIHIA KEV 111K VÄYLÄ 11.8 KM Käytetty..: 14.7 	0.9 
PT 17657 	VÄHÄKYRÖ RISTEYSSILTA  1 KPL 1991 1.8 
TAS0LIITT PARAN 2 KPL Jää .......: 0.0 
TIEK0HDAN PAR 1.8 KM 
YKSTIEN JÄRJ 19.8 KM 
3273 MIETTYLÄN PT 1991 1991 
PT 17599 	LAIHIA SRTIEN RP .9 KM Kust.arvio:  0.6 
1991 0.6 
Jää .......: 0.0 
9080 HAKOJAN SILTA 1992 1992 
PT 17547 	LAIHIA SILLAN UUSIMIN  1 KPL Kust.arvio:  0.4 
1992 0.4 
Jää .......: 0.0 
5600 LAIHIAN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT  1992 1993 
VT 3 	LAIHIA KEV LILK ERITA  2 KPL Kust.arvio: 5.1 
KEV 111K VÄYLÄ .6 KM 1992 5.1 
TASOLIITT PARAN 1 KPL Jää .......: 0.0 
5604 VALLINTIE-LAIHIAN ASEMAN TIE 1993 1994 
VT 3 	LAIHIA KEV 111K VÄYLÄ 1.1 KM Kust.arvio: 10.1 
RISTEYSSILTA  1 KPL 1993 4.2 
TASOLIITT PARAN 3 KPL 1994 5.9 
Jää ........ 0.0 
171 KYLÄNPÄÄ -PYÖRPII 1993 1995 
MT 687 	JURVA SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvio:  15.3 
LAIHIA TASOLIITT PARAN 2 KPL 1993 62 
ÖSTIEN SP 21 KM 1994 6.1 
1995 3.0 
Jää .......: 0.0 
1.0 
1.2 
T 0 1 M E N P I 0 E 0 H J E L M A Pvm...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 TR-ind: 	138 Kunta...: 	LAIHIA 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aoitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta ulkop. 
3269 IS0KYLÄ-JAKKULA 1994 1995 
PT 17503 	LAIHIA ÖSTIEN RP 1.4 KM Kust.arvio:  1.0 
1994 0.6 
1995 0.4 
Jää .......: 0.0 
3109 LANGAMINNEN-LAIHIAN PT 1995 1996 
PT 17553 	LAIHIA SRTIEN RP+PÄÄL 2.7 KM Kust.arvio: 1.7 
1995 0.9 
: 0.8 
46 KYLÄNPÄÄ-PERÄLÄ 1995 1996 
VT 3 	LAIHIA KEV LIIK ERITA  1 KPL Kust.arvio: 11.6 
TASOLIITT PARAN 3 KPL 1995 5.2 
YKSTIEM JÄRJ  7.5 KM Jää .......: 6.4 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 	JÄÄ 
Yhteensä 2.4 	5.5 10.4 	12.6 9.5 7.2 	0.0 	0.0 
josta uLkopuoLiset La rahoituksetta  0.0 	0.0 1.0 	1.2 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
= 
TIELAITOS 1 0 I H E N P 1 D E 0 H J E L H A Pvm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: 	LAPPAJARVI TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aoitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
3277 VIINIKKA-PURMOJÄRVI  1990 1991 
PT 17783 	KAUHAVA SRTIEN RP 16.2 KM Kust.arvio: 1.3 
KORTESJÄRVI  Käytetty..: 0.6 
LAPPAJARVI 1991 0.7 
Jää .......: 0.0 
9082 KUREJOKISUUN SILTA 1990 1991 
PT 17739 	ALAJARVI  SILLAN PARANT 1 	KPL Kust.arvio: 1.0 
LAPPAJARVI  Käytetty..: 0.1 
1991 0.9 
Jää ........ 0.0 
3222 KÄRNAN PT 1991 1992 
PT 17812 	LAPPAJÄRVI SRTIEN RP+PÄÄL 2.6 KM Kust.arvio:  0.7 
1991 0.1 
1992 0.6 
Jä .......: 0.0 
3223 LAPPAJARVI-KARNA PT 1991 1992 
PT 17814 	LAPPAJARVI SRTIEN RP+PÄÄL 2.9 KM Kust.arvio: 0.7 
1991 0.2 
1992 0.5 
Jää .......: 0.0 
5166 LAPPAJARVEN KESKUSTA 1994 1995 
MT 736 	LAPPAJARVI KEV LIIK ERITA  2 KPL Kust.arvio: 8.1 
PT 17814 KEV LIIK vÄyLÄ  4.8 KM 1994 4.0 0.6 
PT 17815 TASOLIITT PARAN 2 KPL 1995 4.1 1.0 
ÖSTIEN RP 1.7 KM Jää .......: 0.0 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 	1996 1997 JÄÄ 
Yhteensä  1.9 	1.1 0.0 	4.0 4.1 0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuotisetta rahoituksetta  0.0 	0.0 0.0 	0.6 1.0 0.0 	0.0 0.0 
1 0 1 M E P 	P 1 D E 0 H J E L N A Pvm...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 TR-ind: 	138 Kunta...: 	LAPUA Ohjversio: 	1 (TPOO2) 
Nro Hanke Rak.atoitus Lijk.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta ulkop. 
3122 LAPUA-PERNAA  1990 1991 
PT 17684 	LAPUA SRTIEN RP 4.8 KM Kust.arvio: 1.2 
SRTIEN RP+PÄÄL  2.3 KM Käytetty..: 0.5 
1991 0.7 
Jää .......:  0.0 
5480 KUKKUKANGAS-SAARENKANGAS 	 1990 
	
1991 
MT 7048 	LAPUA 	 KEV LIIK VÄYLÄ 	.8 KM 	Kust.arvio: 
	
1.7 
SRTIEN RP+PÄÄL .8 KM 	Käytetty..: 	0.6 
	
0.0 I 
1991 
	
1.1 
Jää ....... 	0.0 
37 LUKKARIN TASORISTEYS 	 1991 
	
1992 
MT 7044 	LAPUA RAUTAT ERITASO 
	
1 KPL Kust.arvio: 	7.5 
1991 
	
4.8 
	
1.3 
1992 2.7 1.0 
Jää ....... 	0.0 
5324 KAUHAJARVEN KOHDALLA 	 1991 
	
1992 
VT 16 	LAPUA KEV LIIK vÄYLÄ 
	
2 KM 	Kust.arvio: 	1.9 
1991 
	
1.5 
1992 0.4 
Jää ........ 	0.0 
	
3192 NURNO-YLISAARI 	 1992 
	
1992 
MT 7041 	LAPUA ÖSTIEN KEV RP 	9.9 KM 	Kust.arvio: 
	
1.7 
NURMO 	 1992 
	
1.7 
Jää ....... 	0.0 
3191 LAPUA-MIKKILÄ 
MT 6991 KUORTANE 
LAPUA 
1994 
SRI lEN RP+SOP 
ÖSTIEN KEV RP 
1998 
11.7 KM 	Kust.arvio: 
5.7 KM 	1994 
1995 
Jää ....... 
10.2 
1.4 
1.0 
7.8 
TIELAT0S  T 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L M A Pm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 - 	1995 
Kunta...: LAPUA TR-ind: 	138 
(TPo02) Ohjversio:  1 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
34 KIVINIEMI-SAARENKANGAS 1995 1996 
VI 16 	LAPUA KEV LIIK VÄYLÄ 2.9 KM Kust.arvio: 8.8 
MI 7048 SRTIEN RP+PÄÄL  2.9 KM 1995 2.9 
TASOLIITT PARAN 2 KPL Jää .......: 5.9 
TIEVALAISTUS 2.9 KM 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä 8.1 	4.8 0.0 	1.4 3.9 5.9 	0.0 7.8 
josta utkopuotisetta rahoituksetta  1.3 	1.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS 1 0 1 	H E N P 	I 	D E 0 H .1 E L H A Pvm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: 	LEHTIMÄKI  TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta ulkop. 
3215 KESKIKYLA-KALKOSAARI PT 1991 1992 
PT 17470 	LEHTIMÄKI  SRTIEN RP 2.8 KM Kust.arvio:  0.6 
1991 0.6 
Jää ........ 0.0 
3297 LEHTIMÄKI-VIRANPERÄ  1994 1994 
MT 706 	LEHTIMÄKI ÖSTIEN KEV RP 4.9 KM Kust.arvio:  1.5 
1994 1.5 
Jää .......: 0.0 
178 SUOKONMÄKI-VIRANPERÄ  1995 1996 
MT 706 	ALAJARVI TASOLIITT PARAN 3 KPL Kust.arvio:  10.6 
LEHTIMÄKI ÖSTIEN RP+LEV 13.5 KM 1995 3.0 
Jää .......: 7.6 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä 0.6 	0.0 0.0 	1.5 3.0 7.0 	0.0 0.0 
josta uLkopuotiseUa rahoitukseLta  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
= 
TIELAITOS 1 0 	N E N P 1 D E 0 H J E L N A Pvm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: 	LLJOTO IRind: 	138 
(1P002) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	Josta ukop. 
77 LEPPÄLUOTO-FIJRUHOLMEN  1991 1992 
MT 749 	LU0TO KEV LIIK ERITA  1 KPL Kust.arvio: 10.2 
MT 7494 	PIETARSAARI KEV LIIK VÄYLÄ 3.4 KM 1991 4.1 
P1 17963 KPTIEN RP 2.2 KM 1992 6.1 0.2 
TASOLIITT PARAN 2 KPL Jää .......: 0.0 
TIEVALAISTUS 1 KM 
5161 HOLM -BOSUMD  1991 1992 
NT 749 	LUOTO KEV LILK VÄYLÄ 2.3 KM Kust.arvio: 2.8 
1991 1.0 
1992 1.8 
Jää .......: 0.0 
5205 STAFFANSHAS -FURUHOLMEN  1995 1997 
NT 749 	LUOTO KEV 111K ERITA 3 KPL Kust.arvio:  15.4 
PIETARSAARI KEV 111K VÄYLÄ 8.8 KM 1995 3.0 
PEDERSÖRE RISTEYSSILTA  1 KPL Jää .......: 12.4 
TASOLIITT PARAN 5 KPL 
YKSTIEN JÄRJ 1 KM 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä 5.1 	7.9 0.0 	0.0 3.0 7.0 	5.4 0.0 
josta uLkopuoLiset La rahoituksetta  0.0 	0.2 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
1 0 1 M E N P I D E 0 H J E L M A Pvrn...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: MAALAHI! TRind: 	138 
(1P002) 
Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	Josta utkop. 
3188 MOLPE-PERISGRUND  1991 1991 
MT 6732 	MAALAHTI ÖSTIEN RP 4.2 KM Kust.arvio: 1.5 
1991 1.5 
Jáä .......: 0.0 
5400 PETOLAHDEN KESKUSTA 1991 1991 
MT 678 	MAALAHTI KEV LIIK VÄYLÄ 1.9 KM Kust.arvio: 3.3 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 1991 3.3 
ÖSTIEN RP .8 KM Jää .......: 0.0 
9151 NYBRO, MAALAHTI 1991 1991 
PT 17501 	MAALANTI  SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvio:  0.5 
1991 0.5 
Jää .......:  0.0 
9084 VINTERBRO  1991 1991 
PT 17551 	MAALAHII SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.rvio: 0.5 
1991 0.5 
Jää .......:  0.0 
5360 KÖPINGSVÄGEN  1991 1992 
MT 673 	MAALAHTI KEV LIIK ERITA  2 KPL Kust.arvio: 7.2 
MT 679 KEV LIIK VÄYLÄ 1.8 KM 1991 2.8 
PT 17554 TASOLIITT PARAN 3 KPL 1992 4.4 
PT 17594 TIEVALAISTUS 1.6 KM Jää .......: 0.0 
YKSTIEPI 	JÄRJ 1.6 KM 
ÖSTIEPI RP 1.6 KM 
3254 BERGÖ-BRÄDHÄLL 1995 1995 
MT 6733 	MAALAHTI ÖSTIEN KEV RP 2.5 KM Kust.arvio: 0.4 
1995 0.4 
Jää .......: 0.0 
3270 GALÖREN PT 1995 1995 
PT 17509 	I4AALAHTI ÖSTIEN KEV RP .5 KM Kust.arvio: 0.1 
1995 0.1 
Jäà.......:  0.0 
TIELAITOS 1 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L K A Pvm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: MAALAHTI TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Kro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
5208 SbOERFJÄROENIN PAIKALLISTIE 1995 1996 
PT 17637 	MAALAHTI SRTIEN RP 6 KM Kust.arvio:  7.3 
PT 17663 	VAASA TASOLIITT PARAN 1 KPL 1995 2.6 
Jää .......: 4.7 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä  8.6 	4.4 0.0 	0.0 3.1 4.7 	0.0 0.0 
josta utkopuoLisetta rahoituksetta  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
1 0 1 	M E N p 	1 	D E 0 H J E L N A Pvm.. . : 	13.01.19 TIELAITOS  
Piiri...: VAASA 1991 	- 	1995 IR-ind: 	138 Kunta...: MUSTASAARI Ohjversio: 	1 (TPOO2) 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.LuoV 
Tiet Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulko 
3067 ÖSTERHANKMON PT 1990 1992 
PT 17813 	MUSTASAARI SRTIEN RP+PÄÄL  10.1 KM Kust.arviO:  9.9 Käytetty..:  1.2 
1991 5.9 
1992 2.8 
Jää .......: 0.0 
12 HELSINGBY-PITKÄMÄKI 1991 1994 
VT 3 	MUSTASAARI  NO -TIEN RAK 8 KM Kust.arvio:  199.9 
VAASA 1991 22.3 
1992 57.0 
1993 70.0 
1994 50.6 
Jä .......:  0.0 
130 GERBY-SINGSBYNTIE 1993 1994 
MT 724 	MUSTASAARI KEV LIIK ERITA 1 KPL Kust.arvio:  3.1 
KEV LIIK VÄYLÄ 1 KM 1993 3.1 
Jä .......: 0.0 
5112 NORRHOLMEN-SVARTHAGARNA  1993 1994 
MT 7161 	MUSTASAARI  SILLAN UUSIMIN  1 KPL Kust.arvio:  7.5 
ÖSTIEN SP .9 KM 1993 4.3 
1994 3.2 
Jää .......: 0.0 
9052 SKATILA BRO 1993 1994 
MT 7175 	MUSTASAARI  SILLAN PARANI 1 KPL Kust.arvio:  4.4 
SRTIEN RP+PÄÄL  .8 KM 1993 1.5 
1994 2.9 
Jää .......:  0.0 
3075 ALSKAT -KÖKLOT PT 1994 1994 
PT 17822 	MUSTASAARI SRTIEN RP+PÄÄL  18.3 KM Kust.arvio:  3.0 
1995 3.0 
Jää .......: 0.0 
3298 GERBY -RAIPPALUOTO  1994 1994 
MT 724 	MUSTASAARI ÖSTIEN KEV RP 9.5 KM Kust.arvio:  2.2 
1994 2.2 
Jä .......:  0.0 
5606 KUMIN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 	1994 1994 
VT 8 	MUSTASAARI KEV LIIK ERITA 1 KPL Kust.arvio:  4.0 
KEV LIIK VÄYLÄ 2 KM 1994 4.0 
Jää .......:  0.0 
110 SEPÄNKYLÄ-KARPERÖ 1994 1995 
VT 8 	MUSTASAARI KEV LIIK VÄYLÄ 4.9 KM Kust.arvio:  17.9 
MI 7251 TASOLIITT PARAN 2 KPL 1994 7.1 
ÖSTIEN RP 4.9 KM 1995 10.8 
ÖSTIEN SP .8 KM Jää .......: 0.0 
5399 HELSINGBYN KOHTA 1994 1995 
VT 3 	MUSTASAARI KEV LIIK VÄYLÄ KM Kust.arvio:  2.7 
TASOLIITT PARAN 2 KPL 1994 2.7 
YKSTIEN JÄRJ KM Jää 0.0 
0 I 	H E N P 	I 	D E 0 H J E 1 L H A Pvm. ..: 	13.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: 	MUSTASAARI TR-ind: 	138 
(1P002) 
Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.a(oitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
40 NORRA VALLGRUND-SÖOERUDDEN 1994 1996 
MT 7245 	MUSTASAARI SRTIEN RP+PÄÄL  17 KM Kustarvio:  21.1 
PT 17867 TASOLIITT PARAN 3 KPL 1994 3.0 
1995 5.1 
Jää .......: 13.0 
105 SEPANKYLAN OHIKULKUTIE 
 VT 8 	MUSTASAARI 
VAASA 
1994 	1998 
OHIKULKUTIE 	7.5 KM Kust.arvio: 	130.0 
1994 	11.2 	1.1 
1995 41.8 2.7 
Jää .......: 	77.0 
5361 SULVAN KESKUSTA  1995 1996 
MT 6741 	MUSTASAARI KEV LIIK VÄYLÄ 2.8 KM Kust.arvio: 	4.3 
PT 17667 ÖSTIEN RP 2.2 KM 1995 	1.5 0.1 
ÖSTIEN RP+LEV 1.4 KM Jää .......: 	2.8 
(Mmk) 
1991 1992 1993 	1994 1995 	1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä 28.2 59.8 78.9 	86.9 62.2 	56.4 	31.3 5.1 
josta ulkopuotiseLta 	rahoituksetLa  0.0 0.0 0.0 	1.1 2.8 	5.0 	0.0 0.0 
1 0 1 N E N P 1 D E 0 H J E L M A Pvm...: 	03.01.1992  TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	1995 
TRind: 	138 
Kunta...: NURMO 
Ohjversio: 	1 (TPOO2) 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.luoV 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	Josta ulkop. 
3032 POLKUMAEN PT 1987 1991 
PT 17333 	NURMO SRTIEN RP+PÄÄI.  6 KM Kust.arvio: 5.3 
Käytetty..: 5.2 
1991 0.1 
Jää .......: 0.0 
152 MUNAKAN SILLAN KOHTA 1989 1994 
Kl 64 	NURMO KEV LIIK ERITA  1 KPL Kust.arvio: 28.0 
SEINÄJOKI KEV LIIK VÄYLÄ 2.5 KM Käytetty..: 14.9 
YLISTARO KPTIEN RP 1.3 KM 1991 5.2 
KPTIEN SP 2 KM 1992 1.0 
SILLAN UIISIMIN  1 KPL 1993 3.2 
TASOLIITT PARAN 2 KPL 1994 3.7 
TIEVALAISTUS 5.1 	KM Jää .......: 0.0 
YKSTIEN JÄRJ  3.3 KM 
5106 NURMO -TEPPO 1990 1991 
PT 17467 	NURMO KEV LIIK VÄYLÄ 1.2 KM Kust.arvio: 4.2 
PT 17517 RAUTATRIST PAR 1 KPL Käytetty..: 1.4 	0.1 
SRTIEN RP+PÄÄL 1.7 KM 1991 2.8 0.1 
TIEVALAISTUS  1.5 KM Jää .......: 0.0 
9088 NURMON KK:P1 SILTA 1990 1991 
PT 17517 	NURMO KEV LIIK VÄYLÄ .2 KM Kust.arvio: 3.2 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL Käytetty..: 2.5 
ÖSTIEN RP .5 KM 1991 0.7 
Jää .......: 0.0 
5157 VENESKOSKEPI JA UITTOON LIITTYMÄT 1991 1991 
MT 697 	NURMO TASOLIITT PARAM  2 KPL Kust.arvio: 0.6 
1991 0.6 
Jää .......: 0.0 
5377 KAATAJAN TASORISTEYS 1991 1991 
PT 17423 	P4URMO RAUTATRIST PAR 1 KPL Kust.arvio: 0.7 
1991 0.7 
Jää .......: 0.0 
TIELAITOS 	 1 0 1 N E N p i 0 E 0 H J E L M A Pvm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	1995 
Kunta...: NURMO IR-ind: 	138 
(TPoO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
5310 PENTTILÄ-LIHAKYLÄ JK+PP  1991 1992 
Kl 67 	NURMO KEV LIIK ERITA 1 KPL Kust.arvio: 3.0 
PT 17467 KEV LIIK VÄYLÄ 2.4 KM 1991 1.3 
KPTIEN LEVENT.  2 KM 1992 1.7 
TASOLIITI PARAN 1 KPL Jää ........ 0.0 
TIEVALAISTUS 2 KM 
YKSTIEN JÄRJ 2 KM 
3192 NURMO-YLISAARI 1992 1992 
MT 7041 	LAPUA ÖSTIEN KEV RP 9.9 KM Kust.arvio:  1.7 
NURMO 1992 1.7 
Jää .......: 0.0 
3117 LUHTANEVA-SYDÄNMAA 1992 1995 
Ml 6942 	ALAVUS SRTIEN RP 14 KM Kust.arvio:  2.2 
NURMO 1992 0.4 
PERÄSEINÄJOKI  1993 0.7 
1994 0.7 
1995 0.4 
Jää .......: 0.0 
25 KIIKKU-KIVISTÖNTIE JA Kl 67:N LIITTYMÄT 1995 1999 
Kl 64 	NURMO ERITASOL. RAK 2 KPL Kust.arvio:  169.6 
Kl 67 	SEINÄJOKI OHIKULKUTIE  9.1 KM 1995 10.6 0.7 
Jää .......: 159.0 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä  11.6 	4.8 3.9 4.4 11.0 35.0 	55.0 69.0 
josta utkopuotisetta rahoituksetta  0.1 	0.0 0.0 0.0 0.7 1.5 	1.5 3.0 
T 0 I M E N p i D E 0 H J E L N A PvTTI...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 1995 
Kunta...: NÄRPIÖ  TR-ind: 	138 
Ohjversio: 	1 
(TPOO2) 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta uLkop. 
3047 EDSVIK -YLIMARKKU  1989 1994 
MT 675 	NARPIO SRTIEN RP 18.1 	KM Kust.arvio: 
3.3 
Käytetty..: 1.7 
1991 0.1 
1992 0.5 
1993 0.8 
1994 0.2 
Jäá.......: 0.0 
3085 RÖVHÖK-RANGSBY 1991 1991 
MT 6765 	NARPIÖ ÖSTIEN RP .5 KM Kust.arvio: 0.2 
1991 0.2 
Jää.......: 0.0 
3181 ASBÄCK-ÖVERMARK  1991 1991 
MT 675 	NÄRPIÖ ÖSTIEN KEV RP 1 KM Kust.arvio:  0.3 
1991 0.3 
Jää.......: 0.0 
3182 STANGASEN -ÖVERMARK 1991 1991 
MT 675 	NÄRPIÖ ÖSTIEN RP 1.2 KM Kust.arvio:  0.4 
1991 0.4 
Jää.......: 0.0 
3199 KIRKONKYLA-KATNÄS 1991 1991 
PT 17159 	NÄRPIÖ ÖSTIEN RP 1.7 KM Kust.arvio:  0.7 
1991 0.7 
Jää........ 0.0 
3289 PJELAX-STABACKA 1991 1991 
MT 6604 	NÄRPIÖ ÖSTIEN KEV RP 3.1 KM Kust.arvio: 0.9 
1991 0.9 
Jää........ 0.0 
3196 KALAX -VARVHOLM 1991 1991 
PT 17113 	NÄRPIÖ ÖSTIEN KEV RP 1.3 KM Kust.arvio:  0.4 
1991 0.4 
Jää........- 0.0 
TIELAITOS T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L N A Pvm... : 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 1995 
Kunta...: 	NÄRPIÖ TR-ind: 	138 
(TPOO2) 
Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aoitus Liik.uov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta uLkop. 
3205 VÄSTERBY-RÖVHÖK PT 1991 1991 
PT 17319 	NÄRPIÖ ÖSTIEN KEV RP 1.2 KM Kust.arvio:  0.3 
1991 0.3 
Jáä .......: 0.0 
3203 NÄNPNÄSIN PT 1992 1992 
PT 17222 	NÄRPIÖ  ÖSTLEN KEV RP 1.7 KM Kust.arvio:  0.5 
1993 0.5 
Jää 0.0 
5393 BRÄNNBACKENPIRTTIKYLÄ 1992 1992 
VT 8 	NÄRPIÖ  KPTIEN LEVENT. 3 KM Kust.arvio:  1.0 
1992 1.0 
Jää ........ 0.0 
3291 YTTERMARK -NÄVERAS  1992 1992 
MT 676 	NÄRPIÖ ÖSTIEN KEV RP 3.1 KM Kust.arvio:  0.9 
1992 0.9 
Jää .......: 0.0 
3290 ÖVERMARK-YTTERMARK  1992 1992 
MT 676 	NÄRPIÖ ÖSTIEN KEV RP 6.8 KM Kust.arvio:  1.8 
1992 1.8 
Jää .......: 0.0 
3207 TUVÄNGIN PT 1992 1995 
PT 17363 	KORSNÄS SRTIEN RP 6.6 KM Kust.arvio:  1.3 
NÄRPIÖ  ÖSTIEN KEV RP 3.9 KM 1992 1.3 
Jää .......: 0.0 
3197 TJÄRLAXIN PT 1993 1993 
PT 17119 	NÄRPIÖ ÖSTIEN KEV RP 6 KM Kust.arvio:  1.2 
1993 1.2 
Jää .......: 0.0 
1 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L M A Pvm...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 1995 
TRind: 	138 Kunta...: 	NÄRPIÖ  
Ohjversio: 	1 
(1P002) 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta ulkop. 
3200 FINBY-VETTMOSSA 1993 1993 
PT 17163 	NÄRPIÖ  ÖSTIEN KEV RP 3.5 KM Kust.arvio:  0.5 
1993 0.5 
Jää.......: 0.0 
3201 RISÄS-YLJENSORÄND 1993 1993 
PT 17170 	NÄRPIÖ ÖSTIEN RP .7 KM Kust.arvio: 0.3 
1993 0.3 
Jää.......: 0.0 
3211 PÖRTOM CENTRUM PT 1993 1993 
PT 17417 	NÄRPIÖ ÖSTIEN RP .5 KM Kust.arvio:  0.2 
1993 0.2 
Jää.......: 0.0 
3206 SJOLVALL-PÖRTMOSSA 1994 1994 
PT 17331 	NÄRPIÖ ÖSTIEN KEV RP 1.5 KM Kust.arvio: 0.3 
1994 0.3 
Jää.......: 0.0 
3259 ÖSTANAKERSIN PT 1994 1994 
PT 17153 	NÄRPIÖ ÖSTIEN RP 2.7 KM Kust.arvio:  0.9 
1994 0.9 
Jää.......: 0.0 
3260 FINBY-MOLNMOSSEN  1995 1995 
PT 17167 	NÄRPIÖ ÖSTIEN KEV RP .7 KM Kust.arvio: 0.1 
1995 0.1 
Jää.......: 0.0 
3261 ÖSTRALINJEN PT 1995 1995 
PT 17169 	NÄRPIÖ ÖSTIEN KEV RP 1.4 KM Kust.arvio: 0.2 
1995 0.2 
Jää.......: 0.0 
T1ELAT0S 1 0 I H E N p i D E 0 H J E L H A Pvm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 1995 
Kunta...: NÄRPIÖ TRind: 	138 
(1P002)  Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
3266 RANGSBY-TRÄSKBÖLE  1995 1995 
PT 17327 	NÄRPIÖ ÖSTIEN KEV RP 1.7 KM Kust.arvio: 0.4 
1995 0.4 
Jaä .......: 0.0 
3305 TJÄRLAX-NORRNÄS 1995 1995 
MI 673 	NÄRPIÖ ÖSTIEN KEV RP 5.9 KM Kust.arvio: 1.5 
1995 1.5 
Jä .......: 0.0 
3265 AS -SLAITMOSSA  1995 1995 
PT 17269 	NÄRPIÖ ÖSTIEN KEV RP 2 KM Kust.arvio: 0.3 
1995 0.3 
Jää .......: 0.0 
3204 NORRNÄS -RANGSBY  1995 1996 
PT 17299 	NÄRPIÖ SRTIEN RP 5 KM Kust.arvio: 1.1 
ÖSTIEN KEV RP 1 KM 1992 0.0 
1995 0.1 
Jää .......: 1.0 
(Mmk) 
1991 1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä 3.3 5.5 3.5 1.4 2.6 1.0 	0.0 0.0 
josta utkopuoLisetta rahoitukseLta  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
T 0 I N E N P I D E 0 H J E L N A Pvm...: 	03.01.1992  TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 IR-ind: 	138 Kunta...: ORAVAINEN Ohjversio: 	1 
(1P002) 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
5108 BOOHOLM-SEIPLAX  1992 1993 
VT 8 	ORAVAINEN KEV LIIK ERITA 1 KPL Kust.arvio: 15.5 
MI 730 KEV LIIK VÄYLÄ 4.4 KM 1992 7.9 
PT 17869 KPTIEN LEVENT.  3.4 KM 1993 7.6 
PT 17870 KPTIEN RP+LEV  2.6 KM Jää .......:  0.0 
KPTIEN SP .4 KM 
RISTEYSSILTA  2 KPL 
SILLAN PARANI 2 KPL 
TASOLIITT PARAN 3 KPL 
TIEVALAISTUS 2.6 KM 
UUSI TIE .5 KM 
YKSTIEN JÄRJ 6 KM 
ÖSTIEN SP .3 KM 
3195 KAURAJÄRVI-KESKIS 1993 1993 
MT 7301 	ORAVAINEN ÖSTIEN KEV RP 5.3 KM Kust.arvio:  0.7 
VÖYRI 1993 0.7 
Jä .......: 0.0 
3251 ORAVAINEN-JEPUA  1993 1993 
MT 732 	ORAVAINEN ÖSTIEN KEV RP 13.2 KM Kust.arvio: 2.0 
UUSIKAARLEPYY 	 1993 	2.0 
Jää ........ 0.0 
3184 ORAVAINEN -KOMOSSA 	 1994 	1994 
MT 730 	ORAVAINEN ÖSTIEN KEV RP 	14.7 KM 	Kust.arvio: 	2.6 
1993 	0.0 
1994 2.6 
1995 	0.0 
Jää ........ 0.0 
(Mmk) 
1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	JÄÄ 
Yhteensä 	 0.0 	7.9 	10.3 	2.6 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta uLkopuoLiset ta rahoituksetta 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
= 
1 0 	I 	PI E N p 	1 	D E 0 	H 	J 	E L 	PI A Pvm. . .: 	17.01.1992  TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	1995 
TR-ird: 	138 
Kunta...: 	PEDERSÖRE 
Ohjversio: 	1 
(TPOO2) 
Nra Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mink/v 	
josta ulkop. 
22 YTTERESSE-ASBACKA 1990 1992 
VT 13 	KRUUMUPYY SILLAN PARANI 1 KPL Kust.arvio: 30.9 
MT 742 	PEDERSÖRE SILLAN UUSIMIN  1 KPL Käytetty..: 6.5 
MI 747  TASOLIITT PARAN 10 KPL 1991 15.0 
TIEVALAISTUS  1.4 KPl 1992 9.4 
YKSTIEN JÄRJ  1.8 KM Jää 0.0 
ÖSTIEN RP+LEV 22.4 KM 
3088 LUNABBAN PT 1991 1991 
PT 17950 	PEDERSÖRE OSTIEN KEV RP .9 KM Kust.arvio: 0.1 
1991 0.1 
Jää .......: 0.0 
3089 LEPPLAXIN PT 1991 1991 
PT 17953 	PEDERSORE ÖSTIEW KEV RP 2 KM Kust.arvio: 1.5 
ÖSTIEN RP+LEV  1.4 KM 1991 1.5 
Jaa .......: 0.0 
3231 	FINNE PT 1991 1991 
PT 17948 	PEDERSÖRE ÖSTIEN KEV PP 1.3 KM Kust.arvio: 0.2 
1991 0.2 
Ja.......: 0.0 
3081 VÄRNUMIN -BÄCKBYN PT 1992 1992 
PT 17931 	PEDERSÖRE ÖSTIEN RP 5.5 KM Kust.arvio: 1.6 
1992 1.6 
Jaä .......: 0.0 
9086 RAKHOLMSBRO  1992 1992 
PT 17935 	PEDERSÖRE SILLAN UUSIMIN  1 KPL Kust.arvio: 0.7 
1992 0.7 
Jaa.......: 0.0 
9087 TRANGABRO 1992 1992 
PT 17935 	PEDERSÖRE SILLAN ULJSIMIN 1 KPL Kust.arvio: 0.7 
1992 0.7 
Jaa.......: 0.0 
TIELAITOS 1 0 I M E N P I D E 0 H J E L M A Pvm...: 	17.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 1995 
Kunta...: PEDERSÖRE TR-ind: 	138 
(1P002) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoitus Lnk.luov 
Tiet 	Kunnat  Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta utkop. 
3286 PURMO-F0RSBY 1993 1993 
PT 17920 	PEDERSÖRE ÖSTIEN RP 7.7 KM Kust.arvio: 2.0 
1993 2.0 
Jää .......: 0.0 
5304 LÖVÖ-PÄNNÄINEN JK+PP  
VT 8 	PEDERSÖRE  
MT 741 
3256 LÖVÖ-SUNDBY 
MI 7492 PEDERSÖRE 
3280 KOLPIN PT 
PT 17937 PEDERSÖRE 
5423 YTTERJEPPO-PÄNNÄINEN VT:N LEVITTAMINEN  
VT 8 	PEDERSÖRE  
UUSI KAARLEPYY  
5205 STAFFANSNÄS- FURUHOLMEN 
MT 749 	LUOTO 
PIETARSAARI 
PEDERSÖRE 
1993 	 1994 
KEV LIIK ERITA 1 KPL Kust.arvio:  3.2 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.2 KM 1993 3.2 
TASOLIITT PARAN 1 KPL Jää .......: 0.0 
YKSTIEN JÄRJ .3 KM 
1995 1995 
ÖSTIEN KEV RP 5.3 KM Kust.arvio: 1.5 
1995 1.5 
Jää 0.0 
1995 1995 
ÖSTIEN RP 1.5 KM Kust.arvio: 0.6 
1995 0.6 
Jää ........ 0.0 
1995 1995 
KPTIEN LEVENT.  19 KM Kust.arvio: 3.0 
1995 3.0 
Jää .......: 0.0 
1995 1997 
KEV LIIK ERITA  3 KPL Kust.arvio: 15.4 
KEV L!IK VÄYLÄ 8.8 KM 1995 3.0 
RISTEYSSILTA  1 KPL Jää .......: 12.4 
TASOLIITI PARAN 5 KPL 
YKSTIEN JÄRJ 1 KM 
(Mmk) 
1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	JÄÄ 
Yhteensä 	 16.8 	12.4 	5.2 	0.0 	8.1 	7.0 	5.4 	0.0 
josta utkopuoLisetla rahoituksetta 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS  1 0 1 M E N P I D E 0 H J E L M A Pvm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: PERÄSEINÄJOKI TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoftus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta utkop. 
179 KULMA -PERÄSEINÄJOKI  1987 1991 
Kl 64 	JALASJÄRVI KEV LIIK VÄYLÄ .9 KM Kust.arvio:  34.5 
Ml 672 	PERÄSEINÄJOKI SILLAN UUSIMIN 2 KPL Käytetty..:  31.0 
MT 694 TASOLIITT PARAN 4 KPL 1991 3.5 
TIEVALAISTUS .9 KM Jää .......: 0.0 
ÖSTIEN RP+LEV 13.3 KM 
ÖSTIEN SP 3.6 KM 
3180 PERÄSEINÄJOKI-HAAPALUOMA  1990 1991 
MT 672 	ALAVUS ÖSTIEN KEV RP 7.5 KM Kust.arvio:  7.1 
PERÄSEINÄJOKI ÖSTIEN RP 9.1 KM Käytetty..: 4.7 
1991 2.4 
Jää .......: 0.0 
3117 LUHTANEVA-SYDÄNMAA 1992 1995 
Ml 6942 	ALAVUS SRTIEN RP 14 KM Kust.arvio:  2.2 
NURMO 1992 0.4 
PERASEINAJOKI  1993 0.7 
1994 0.7 
1995 0.4 
Jää .......: 0.0 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä 5.9 	0.4 0.7 0.7 0.4 0.0 	0.0 0.0 
josta utkopuotisetla rahoitukseLta  0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
T 0 1 M E H p j D E 0 H J E L M A Pvm...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 TR-ind: 	138 Kunta...: PIETARSAARI Ohjversio: 	1 (TPOO2) 
Nro Hanke Rak.aLoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
3232 FÄBODA PT 1991 1991 
PT 17940 	PIETARSAARI ÖSTIEN KEV RP 2.4 KM Kust.arvio:  0.3 
1991 0.3 
Jää .......:  0.0 
77 LEPPÄLUOT0-FURUHOLMEN 1991 1992 
MT 749 	LUOTO KEV LIIK ERITA  1 KPL Kust.arvio: 10.2 
MT 7494 	PIETARSAARI KEV LIIK VÄYLÄ 3.4 KM 1991 4.1 
PT 17963 KPTIEN RP 2.2 KM 1992 6.1 0.2 
TASOLIITT PARAN 2 KPL Jää .......:  0.0 
TIEVALAISTUS 1 KM 
3135 PIRILÖN PT 1995 1995 
PT 17951 	PIETARSAARI ÖSTIEN KEV RP 2.4 KM Kust.arvio:  0.6 
1994 0.0 
1995 0.6 
Jää .......:  0.0 
5205 STAFFANSNÄS -FURUHOLMEN  1995 1997 
MT 749 	LUOTO KEV 111K ERITA 3 KPL Kust.arvio: 15.4 
PIETARSAARI KEV LIIK VÄYLÄ 8.8 KM 1995 3.0 
PEDERSÖRE RISTEYSSILTA  1 KPL Jää .......: 12.4 
TASOLIITT PARAN 5 KPL 
YKSTIEN JÄRJ 1 KM 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 	1996 1997 JÄÄ 
Yhteensä 4.4 	6.1 0.0 	0.0 3.6 7.0 	5.4 0.0 
josta utkopuoliseLta rahoitukseLLa  0.0 	0.2 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS 	 1 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L N A Pvm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: 	SEINÄJOKI  TR-ind: 	138 
(1P002) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
185 RINTALANMÄKI-ITIKKA  1989 1993 
Kl 67 	SEINÄJOKI  OHIKULKUTIE  5.5 KM Kust.arvio: 68.8 
Käytetty..: 19.1 0.5 
1991 27.0 1.0 
1992 20.6 
1993 2.1 
Jaä .......:  0.0 
152 MUNAKAN SILLAN KOHTA 1989 1994 
Kl 64 	NURMO KEV LIIK ERITA  1 KPL Kust.arvio: 28.0 
SEINÄJOKI KEV LIIK VÄYLÄ 2.5 KM Käytetty..: 14.9 
YLISTARO  KPTIEN RP 1.3 KM 1991 5.2 
KPTIEN SP 2 KM 1992 1.0 
SILLAN UUSIMIN  1 KPL 1993 3.2 
IASOLIITT PARAN 2 KPL 1994 3.7 
TIEVALAISTUS  5.1 	KM Jää .......: 0.0 
YKSTIEN JÄRJ 3.3 KM 
5159 KÄRKI -ESKOO JK+PP  1991 1992 
Ml 694 	SEINÄJOKI  KEV LIIK ERITA  1 KPL Kust.arvio: 2.8 
KEV LIIK VÄYLÄ 1 KM 1991 1.0 0.1 
TIEVALAISIUS  1 KM 1992 1.8 0.4 
Jää .......: 0.0 
25 KIIKKU-KIVISIÖNTIE JA Kl 67:N LIIIIYMÄI 1995 1999 
Kl 64 	NURMO ERITASOL. RAK 2 KPL Kust.arvio: 169.6 
Kl 67 	SEINÄJOKI OHIKULKUTIE  9.1 KM 1995 10.6 0.7 
Jää .......: 159.0 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 	1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä 33.2 	23.4 5.3 	3.7 10.6 	35.0 	55.0 69.0 
josta utkopuotiseLLa rahoituksetta  1.1 	0.6 0.0 	0.0 0.7 1.5 	1.5 3.0 
TIELAITOS  T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A Pvm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: 	SOINI TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio:  1 
Nro Hanke Rak.aLoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Maärä Kustannukset Mmk/v 	josta ukop. 
3285 KEISALA -PESOLA 1995 1996 
PT 17529 	SOINI SRTIEN RP+PÄÄL  2.8 KM Kust.arvio:  2.2 
1993 0.0 
1994 0.0 
1995 0.5 
Jää .......: 1.7 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.5 1.7 	0.0 0.0 
josta utkopuotiseUa rahoituksetta  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS  T 0 	I 	Pi E N P 	I 	D E 0 H 	J 	E L M A Pvm.. . : 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: 	TEUVA TRind 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.Luov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mink/v 	josta ulkop. 
3198 TEUVAN KUORM.AL. PT 1991 1991 
PT 17125 	TEUVA ÖSTIEN KEV RP .4 KM Kust.arvio:  0.1 
1991 0.1 
J•a 0.0 
5329 HAKALAN PAIKALLISTIEN 	lK+PP 1991 1992 
KT 67 	TEUVA KEV LIIK VÄYLÄ 1 	KM Kust.arvio:  2.7 
PT 17197 TASOLIITT PARAN 1 	KPL 1991 1.4 0.1 
OSTIEN RP .9 KM 1992 1.3 0.1 
Jää .......: 0.0 
5330 RIIPPI-NORINKYLÄ  1991 1992 
PT 17213 	TEUVA SRTIEN SP+PÄÄL 2.3 KM Kust.arvio: 4.6 
1991 2.1 
1992 2.5 1.6 
Ja .......: 0.0 
5397 TEUVAN KESKUSTA 1993 1993 
PT 17183 	TEUVA KEV LIIK VÄYLÄ 2.7 KM Kust.arvio: 0.6 
TASOLIITT PARAN 6 KPL 1993 0.6 
Jaä 0.0 
76 MYRKKY-PERÄLA 1995 1997 
MT 665 	KARIJOKI RAUTATRIST PAR 1 	KPL Kust.arvio: 8.7 
TEUVA SRTIEN RP+PÄÄL  8 KM 1995 3.0 
TASOLIITT PARAN 1 	KPL Jaä .......: 5.7 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä 3.6 	3.8 0.6 	0.0 3.0 3.0 	2.7 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.1 	1.7 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS 1 0 I M E N P 	0 E 0 H J E L M A Pm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: TÖYSÄ TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aLoitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
73 ALAVUS-TÖYSÄ  1989 1991 
MT 705 	ALAVUS ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 25.9 
TÖYSÄ KEV LIIK VÄYLÄ 2.9 KM Käytetty..: 16.5 
SILLAN UUSIMIN  1 KPL 1991 9.4 
TASOLIIIT PARAN 3 KPL Jää .......: 0.0 
TIEVALAISTUS  2.9 KM 
YKSTIEN JÄRJ 4.5 KM 
ÖSTIEN RP 3 KM 
ÖSTIEM SP 6.2 KM 
3292 TÖYSÄ-HAKOJÄRVI  1993 1993 
MT 705 	TÖYSÄ ÖSTIEN KEV RP 4.1 KM Kust.arvio: 0.9 
1993 0.9 
Jää .......: 0.0 
5512 TÖYSÄN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT  1993 1993 
MT 706 	TÖYSÄ KEV LIIK VÄYLÄ 1 KM Kust.arvio: 1.6 
1993 1.6 
Jää .......: 0.0 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 	1996 1997 JÄÄ 
Yhteensä 9.4 	0.0 2.5 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
josta uLkopuotiseLta rahoituksetLa  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 	
Pvm...:17.01.l992 
Piiri...: VAASA 1991 	1995 
Kunta...: UUSIKAARLEPYY 	 TR-ind: 138 
(TPOO2) 	 Ohjversio: 
1 
Nro Hanke Rak.atoitus 	Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Määrä 	Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
3090 YTTERJEPP0UUSIKAARLEPYY 	 1991 	1992 
MT 7323 	UUSIKAARLEPYY ÖSTIEN RP 	7.5 KM 	Kust.arvio: 	4.2 
1991 	2.1 
1992 2.1 
Jää ....... : 	0.0 
189 KEPPO-YTTERJEPPO 	 1991 	1992 
Kl 67 	UUSIKAARLEPYY KPTIEN LEVENI. 	9.7 KM 	Kust.arvio: 	8.9 
1991 	1.6 
1992 7.3 
Jää ....... : 	0.0 
3251 ORAVAINEN -JEPUA 	 1993 	1993 
MT 732 	ORAVAINEN ÖSTIEN KEV RP 	13.2 KM 	Kust.arvio: 	2.0 
UUSIKAARLEPYY 	 1993 	2.0 
Jää ....... : 	0.0 
3279 SOKLOTIN PT 	 1994 	1994 
PT 17927 UUSIKAARLEPYY 	 ÖSTIEN RP 	7.1 KM 	Kust.arvio: 	1.6 
1994 	1.6 
Jää ....... : 	0.0 
3152 VEXALAN PT 	 1994 	1995 
PT 17913 UUSIKAARLEPYY 	 ÖSTIEN KEV RP 	3.3 KM 	Kust.arvio: 	1.1 
1994 	0.3 
1995 0.8 
Jää ....... : 	0.0 
5362 JEPUAM KESKUSTA 	 1994 	1995 
MT 739 	UUSIKAARLEPYY 	 RAUTAT ERITASO 	1 KPL. Kust.arvio: 	7.6 
ÖSTIEN SP .4 KM 	1994 	3.6 
1995 4.0 
Jää ....... : 	0.0 
3278 OLLANT PT 	 1994 	1995 
PT 17910 UUSIKAARLEPYY 	 ÖSTIEN RP 1 KM 	Kust.arvio: 	0.5 
1994 	0.4 
1995 0.1 
Jää ....... : 	0.0 
TIELAIT0S 1 0 1 	H E PI P 1 D E 0 H J E 1 M A Pvm...: 	17.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 
Kunta...: UUS1KAARLEPYY TRind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
3108 HIRVLAX -KANTLAX 1995 1995 
MI 7273 	UUSIKAARLEPYY SRTIEN RP 2.2 KM Kust.arvio:  1.7 
1995 1.7 
Jaa .......: 0.0 
5423 YTTERJEPPO-PÄNNÄINEN VT:N IEVITTÄMINEN  
VT 8 	PEDERSÖRE  
UUSIKAARLEPYY 
5204 MUNSALAN KESKUSTA 
MT 727 	UUSIKAARLEPYY 
1995 	1995 
KPTIEN LEVENT.  19 KM Kust.arvio: 3.0 
1995 3.0 
Jäa .......: 0.0 
1995 1996 
KEV 111K VÄYLÄ 3.3 KM Kust.arvio: 5.8 
TASOLIITT PARAN 3 KPL 1995 1.8 
TIEVALAISTUS 2.9 KM Jää .......: 4.0 
YKSTIEN JÄRJ  2.9 KM 
ÖSTIEN RP 2.9 KM 
(Mmk) 
1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	JÄÄ 
Yhteensä 	 3.7 	9.4 	2.0 	5.9 	11.4 	4.0 	0.0 	0.0 
josta uLkopuoLiset La rahoitüksetta 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIELA1TOS 1 0 I M E N P I 0 E 0 H J E L N A Pym...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 TR-ind: 	138 Kunta...: VAASA 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta uLkop.  
5202 SUNDOI -MYRGRUND JK+PP  1990 1991 
MT 6741 	VAASA KEV LIIK VÄYLÄ 3.3 KM Kust.arvio:  2.7 
Käytetty..:  0.5 
1991 2.2 
Jää .......: 0.0 
3288 VANHA VAASA-HÖSTVESI  1991 1991 
MT 717 	VAASA ÖSTIEN KEV RP 2.4 KM Kust.arvio:  0.8 
1991 0.8 
Jää .......: 00 
5601 ALSKATINTIEN LIIKENNEVALOT  1991 1991 
MT 724 	VAASA TASOLIITT PARAN 1 KPL Kust.arvio:  0.5 
1991 0.5 	0.2 
Jää .......: 0.0 
12 HELSINGBY-PITKÄMÄKI  1991 1994 
VT 3 	MUSTASAARI NO-TIEN RAK 8 KM Kust.arvio: 199.9 
VAASA 1991 22.3 
1992 57.0 
1993 70.0 
1994 50.6 
Jää .......: 0.0 
5510 LENTOKENTÄNTIE -RISÖ 1993 1993 
VT 3 	VAASA KEV LIIK VÄYLÄ .8 KM Kust.arvio: 0.5 
1993 0.5 
Jää .......: 0.0 
5359 VANHA SATAMA-VAASA, VALAISTUS  1994 1994 
VT 3 	VAASA TIEVALAISTUS  4.4 KM Kust.arvio:  1.3 
1994 1.3 
Jää .......: 0.0 
102 KOTIRANTA-PALOSAARI  1994 1998 
MT 724 	VAASA OHIKULKUTIE  2.1 KM Kust.arvio: 36.7 
1995 6.1 	2.2 
Jaa .......: 30.6 
1 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A Pvm...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 1995 TR-ind: 	138 Kunta...: VAASA Ohjversfo: 	1 (TPOO2) 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.tuov  
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	Josta uLkop.  
105 SEPANKYLAN OHIKULKUTIE  1994 1998 
VI 8 	MUSTASAARI OHIKULKUTIE  7.5 KM Kust.arvio:  130.0 
VAASA 1994 11.2 1.1 
1995 41.8 2.7 
Jää .......:  77.0 
5424 SUNDON-ÖJBERG 1995 1995 
MT 6741 	VAASA KEV LIIK VÄYLÄ .8 KM Kust.arvio:  0.5 
1995 0.5 
Jää .......: 0.0 
5208 SOOERFJÄRDENIPI PAIKALLISTIE 1995 1996 
PT 17637 	MAALAHTI SRTIEN RP 6 KM Kust.arvio:  7.3 
PT 17663 	VAASA TASOLIITT PARAN 1 KPL 1995 2.6 
Jää .......:  4.7 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä 25.8 	57.0 70.5 	63.1 51.0 55.5 	46.6 10.2 
josta utkopuotisetta rahoitukseLLa  0.2 	0.0 0.0 	1.1 4.9 14.6 	3.3 0.0 
TIELAITOS 1 0 1 M E N P I 0 E 0 H J E L H A Pvm...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 	1995 
Kunta...: 	VIMPELI TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta uLkop. 
5348 VIMPELIN KESKUSTA 1990 1991 
MT 737 	VIMPELI KEV LIIK ERITA  1 	KPL Kust.arvio: 8.0 
MT 742 KEV LIIK VÄYLÄ 2.2 KM Käytetty..: 7.7 
PT 177Th KPTIEN RP 1.2 KM 1991 0.3 
PT 17801 SILLAN PARANI 1 	KPL Jää .......: 0.0 
SRTIEN RP 1.2 KM 
TASOLIITT PARAN 5 KPL 
TIEVALAISTUS  .6 KM 
ÖSTIEN RP .6 KM 
3293 PIETARSAARI -HOISKO 1991 1991 
MT 742 	ALAJÄRVI ÖSTIEN KEV RP 13.9 KM Kust.arvio:  4.0 
VIMPELI 1991 4.0 
Jää .......: 00 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä  4.3 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
josta uLkopuotiseLLa rahoituksetta  0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
= 
1 0 1 PI E N P 1 0 E 0 H J E L Pi A Pvm...: 	03.01.1992 TIELAITOS  
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 	1995 TR-ind: 	138 Kunta...: VÄHÄKYRÖ Ohjversio:  1 
(1P002)  
Wro Hanke Rak.aLoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta utkop.  
36 VEDENOJA-VALTAALA 1988 1991 
VT 16 	ISOKYRÖ KEV 111K ERITA 1 	KPL Kust.arvio: 16.5 
PT 17627 	LAIHIA KEV 111K VÄYLÄ 11.8 KM Käytetty..:  14.7 0.9 
PT 17657 	VÄHÄKYRÖ RISTEYSSILTA  1 	KPL 1991 1.8 
TASOLIITT PARAN 2 KPL Jää ........ 0.0 
TIEKOHDAN PAR 1.8 KM 
YKSTIEN JÄRJ 19.8 KM 
3086 MULLOLAN-SAARENPÄÄN PT 1992 1994 
PT 17747 	VÄHÄKYRÖ SRT1EN RP+PÄÄL  2.4 KM Kust.arvio:  1.6 
1992 0.5 
1993 0.9 
1994 0.2 
Jää .......:  0.0 
5370 TERVAJOEN KOHDALLA  1995 1996 
VT 16 	ISOKYRÖ KEV 111K ERITA 3 KPL Kust.arvio:  4.0 
MT 717 	VÄHÄKYRÖ TASOLIITT PARAN 5 KPL 1995 1.3 
Jää .......: 2.7 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 	1996 1997 JÄÄ 
Yhteensä 1.8 	0.5 0.9 	0.2 1.3 2.7 	0.0 0.0 
josta uLkopuoLiset ta rahoitukseLta  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS T 0 I M E N P 	0 E 0 H J E L N A PvTfl...: 	03.01.1992 
Piiri...: 	VAASA 1991 - 1995 
Kunta...: VÖVRI TR-ind: 	138 
(TPOO2) 
Ohjversio: 	1 
Wro Hanke Rak.atoitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta ulkop. 
3250 KALJRAJÄRVI-PAKKA 1992 1992 
MT 725 	VÖVRI ÖSTIEN KEV RP 6.8 KM Kust.arvio: 1.3 
1992 1.3 
Jaä .......: 0.0 
3195 KAURAJARVI-KESKIS  1993 1993 
MT 7301 	ORAVAINEN ÖSTIEN KEV RP 5.3 KM Kust.arvio:  0.7 
VÖYRI 1993 0.7 
Jäâ ........ 0.0 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 1996 	1997 JÄÄ 
Yhteensä 0.0 	1.3 0.7 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
josta uLkopuoliseLta rahoituksetla  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A Pvrn...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	1995 
Kunta...: YLIHÄRMÄ  TR-ind: 	138 Ohjversio: 	1 (TPOO2) 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta utkop.  
3064 HÖÖPAKAN -KOSOLAN PT 1990 1994 
PT 17683 	YLIHÄRMA SRTIEN RP 6 KM Kust.arvio:  3.0 
YLISTARO Käytetty..:  0.9 
1991 0.3 
1992 0.6 
1993 0.6 
1994 0.6 
Jää .......:  0.0 
5392 YLIHÄRMÄN TEOLLISUUSALUEEN KOHTA  1993 1993 
Kl 67 	YLIHÄRI4Ä KEV LIIK VÄYLÄ .3 KM Kust.arvio:  0.3 
1993 0.3 
Jää .......: 0.0 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 	1996 1997 	JÄÄ 
Yhteensä 0.3 	0.6 0.9 	0.6 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
josta utkopuotisetta rahoitUkselta  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS 	 1 0 1 N E N P 1 D E 0 H J E L N A 	Pvm...: 03.01.1992 
Piiri...: VAASA 1991 - 1995 
Kunta...: YLISTARO TRind: 138 
(TPOO2) Ohjversio: 1 
Nro Hanke 	 Rak.aLoitus 	Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toimenpiteet Määrä 	Kustannukset Mmk/v 	josta utkop. 
152 MUNAKAN SILLAN KOHTA 1989 	1994 
KT 64 	NURMO 	 KEV 111K ERITA 	1 KPL Kust.arvio: 	28.0 
SEINÄJOKI KEV LIIK VÄYLÄ 2.5 KM 	Käytetty..: 	14.9 
YLISTARO KPTIEN RP 	1.3 KM 	1991 	5.2 
KPTIEN SP 2 KM 	1992 1.0 
SILLAN UUSIMIN 	1 KPL 1993 	3.2 
TASOLIITT PARAN 2 KPL 1994 3.7 
TIEVALAISTUS 	5.1 KM 	Jää 	0.0 
YKSTIEN JÄRJ 3.3 KM 
9090 HANHIKOSKEN SILTA 	 1990 	1991 
MT 7033 	YLISTARO SILLAN UUSIMIN 	1 KPL Kust.arvio: 	3.3 
Käytetty..: 	0.9 
1991 	2.4 
Jää ....... : 	0.0 
3064 HÖÖPAKAN -KOSOLAN PT 	 1990 	1994 
PT 17683 YLIHÄRMÄ SRTI.EN RP 6 KM 	Kust.th'vio: 	3.0 
YLISTARO Käytetty..: 	0.9 
991 	0.3 
1992 0.6 
1993 	0.6 
1994 0.6 
Jää ....... : 	0.0 
16 POUTTULA-UNTAMALA 	 1992 	1994 
VT 16 	YLISTARO SILLAN PARANT 	2 KPL Kust.arvio: 	18.5 
MT 723 TASOLIITT PARAN 1 KPL 1992 	7.0 
ÖSTIEN SP 	11.2 KM 	1993 8.5 
1994 	3.0 
Jää ....... : 	0.0 
114 LIIPANTÖNKKÄ-KITINOJA 	 1994 	1995 
MT 7033 YLISTARO SRTIEN RP+PÄÄL 	6.8 KM Kust.arvio: 	8.2 
TASOLIITI PARAN 3 KPL 1994 	3.9 
ÖSTIEN RP+LEV 	.2 KM 	1995 4.3 
Jää ....... : 	0.0 
1 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L M A Pvin...: 	03.01.1992 TIELAITOS 
Piiri...: 	VAASA 1991 	- 1995 TR-ind: 	138 Kunta...: YLISTARO Ohjversio: 	1 (TPOO2) 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Juov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset Mmk/v 	josta uI.kop. 
159 YLISTARON KESKUSTA 1994 1995 
PT 17609 	YLISTARO KEV LIIK VÄYLÄ 2.8 KM Kust.arvio:  12.2 
PT 17610 KPT1EN RP 1.8 KM 1994 5.1 
KPTIEN SP .7 KM 1995 7.1 
SILLAN PARANI 1 KPL Jää .......:  0.0 
TIEVALAISTUS  2.8 KM 
YKSTIEN JÄRJ  2.8 KM 
ÖSTIEN RP 1 KM 
9000 PAAKKARIN SILTA 
VT 16 	YLISTARO 
1994 	1995 
KEV LIIK VÄYLÄ 
 SILLAN UUSIMIN 
.7 KM 	Kust.arvio: 	6.3 
1 KPL 1994 	3.9 
1995 2.4 
Jää .......: 	0.0 
(Mmk) 
191 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	JÄÄ 
Yhteensä 	 7.9 	8.6 	12.3 	20.2 	13.8 	0.0 	0.0 	0.0 
josta utkopuotisetta rahoitukseLta 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
= 
TIELAITOS 1 0 I N E N P I D E 0 H J E L 14 A Pvm...: 	03.01.1992  
Piiri...: 	VAASA 1991 	1995 
Kunta...: ÄHTÄRI TR-ind: 	138 
(TPOO2) Ohjversio: 	1 
Nro Hanke Rak.atoitus Liik.Luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet Määrä Kustannukset  Mmk/v 	josta utkop.  
3023 ITÄ-ÄHTÄRIN PT 1988 1991 
PT 17281 	ÄHTÄRI SRTIEN RP+PÄÄL  4.6 KM Kust.arvio: 7.1 
Käytetty..: 5.0 
1991 2.1 
Jãä .......: 0.0 
3013 NIEMISVESI -KUKKO 1989 1995 
MT 7091 	SOINI SRTIEN RP 29 KM Kust.arvio:  1.6 
ÄHTÄRI Käytetty..: 1.6 
1995 0.0 
Jää .......: 0.0 
29 HPR-ÄHTÄRI 1991 1993 
MT 349 	ÄHTÄRI KEV LIIK ERITA 1 KPL Kust.arvio:  34.7 
KEV LIIK VÄYLÄ . 	.8 KM 1991 7.7 
TASOLIITT PARAN 5 KPL 1992 22.3 
ÖSTIENRP  6.5 KM 1993 4.7 
ÖSTIEN SP 9.8 KM Jää .......: 0.0 
5390 ÄHTÄRIN KIERTOLIITT-YI4Ä - 	..-.. 	.1992 .1992 
PT 17280 	ÄHTÄRI TASOLIITT PARAN 1 KPL Kust.arvio:  0.5 
1992 0.5 
Jää .......: 0.0 
3124 AHIARIN KESKUSTAN PT 1992 1993 
PT 17280 	ÄHTÄRI ÖSTIEN RP 1.5 Kl4 Kust.arvio:  1.2 
1992 0.6 
1993 0.6 
Jää .......: 0.0 
(Mmk) 
1991 	1992 1993 	1994 1995 	1996 1997 	JÄÄ 
Yhteensä 9.8 	23.4 5.3 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
josta utkopuotisetla rahoitukseLLa 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
= 
